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A N  A B S T R A C T  O F  T H E  T H E S I S  O F  C l i f f o r d  B r i a n  P e r r y  f o r  t h e  M a s t e r  o f  
S c i  e h c e  i n  B i o  I  o g y  p r e s e n t e d  S e p _ t e m b e r  2  I  ,  1 9 7 7 .  
T i t l e :  B i r d  U s e  o f  R e v e t t e d  R i v e r b a n k s  i n  t h e  W i l l a m e t t e  V a l l e y .  
A P P R O V E D  B Y ·  M E M B E R S  O F  T H E  T H E S I S  C O M M I T T E E :  
Rich~rd B .  F o r b e s ,  ~na1rman 
R o b e r t  O .  T i n n i n  
·  
R i c h a r d  R .  P e t e r s e n  
O v e r  I  1 5  m i l e s  o f  r o c k  r e v e t m e n t s  t h a t  s e r v e  t o  p r o t e c t  r i v e r  
b a n k s  h a v e  b e e n  c o n s t r u c t e d  i n  t h e  W i  I  l a m e t t e  B a s i n .  I n  t h i . s  s t u d y  t h e  
s p r i n g  a n d  s u m m e r  b i r d  u s e  o f  W i  I  I  t a m e t t e  B a s i n  r e v e t m e n t s  i s  e x a m i n e d .  
R e v e t m e n t s  t h a t  h a d  n o t  b e e n  r e c e n t l y  c l e a r e d  o f  m o s t  w o o d y  vegetatio~ 
a n d  b l a c k b e r r i e s  w e r e  f o u n d  t o  h a v e  s i g n i f i c a n t l y  g r e a t e r  t o t a l  a n d  
b r e e d i n g  b i r d  u s e  t h a n  c l e a r e d  r e v e t m e n t s .  Po~sible f a c t o r s  a f f e c t i n g  
b i r d  u s e ,  s u c h  a s  v e g e t a t i o n  o n  r e v e t m e n t s  a~d v e g e t a t i o n  a d j a c e n t  t o  
r e v e t m e n t s  a r e  e x a m i n e d  u s i n g  I  i n e a r  r e g r e s s i o n  a n a l y s i s .  T h e  r e s u l t s  
2  
o f  t h i s  s t u d y  a r e  c o m p a r e d  w i t h  r e s u l t s  o f  p r e v i o u s  w o r k  i n  r i p a r i a n  
f o r e s t s  a l o n g  t h e  C o l u m b i a  R i v e r .  I t  i s  c o n c l u d e d  t h a t  r e v e t m e n t s  r e p -
r e s e n t  s t g n i f l c a n t  a v i a n  h a b i t a t ,  e s p e c i a l l y  f o r  " e d g e  s p e c i e s , "  a n d  
t h a t  p r e s e n t  m a i n t e n a n c e  p r a c t i c e s  i n v o l v i n g  r e m o v a l  o f  v e g e t a t i o n  a d -
.  v e r s e l y  a f f e c t  b i r d  u s e .  
B I R D  U S E  O F  R E V E T T E D  R I V E R B A N K S  I N  T H E  W I L L A M E T T E  V A L L E Y  
b y  
C L I F F O R D  B R I A N  P E R R Y  
A  t h e s i i  s u b m i t t e d  i n  parti~I f u l f i  I  l m e n t  o f  t h e  
r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  d e g r e e  o f  
M A S T E R  O F  S C I E N C E  
i n  
B I O L O G Y  
P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  
1 9 7 8  
t  
T O  TH~ O F F I C E  O F  G R A D U A T E  s T µ D I E S  A N D  R E S E A R C H :  
T h e  m e m b e r s  o f  t h e  C o m m i t t e e  a p p r o v e d  t h e  t h e s i s  o f  C l i f f o r d  
B r i a n  P e r r y  p r e s e n t e d  S e p t e m b e r  2 1 ,  1977~ 
R i c h a r d  B .  F o r b e s ,  C h a i r m a n  
R o b e r t  O . '  T i n n i n  
Q U n t t n  
R i c h a r d / R .  P e t e r s e n  
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A P P R O V E D :  
W .  H e r m a n .  
B i o l o g y  
S t a n l e y  E~ R a u c h ,  D e a n  o f  G r a d u a t e  S t u d i e s  a n d  R e s e a r c h  
A C K N O W L E D G E M E N T S  
F i r s t ,  I  w o u l d  l i k e  t o  e x p r e s s  m y  d e e p e s t  g r a t i t u d e  t o  D r .  
R i c h a r d  B .  F o r b e s ,  m y  a d v i s o r ,  f o r  h i s  i n v a l u a b l e  a d v i c e  a n d  e n c o u r a g e -
m e n t  t h r o u g h o u t  t h e  c o u r s e  o f  t h i s  w o r k .  S e c o n d l y ,  m y  f r i e n d  P e t e r  
P a q u e t  d e s e r v e s  s p e c i a l  t h a n k s  f o r  h i s  m a n y  c o n t r i b u t i o n s .  T h e  t w o  o f  
t h e m  r e p r e s e n t  t h e  f i n e s t  c o m p a n i o n s h i p  o u t  i n  t h e  f i e l d  t h a t  I  h a v e  
e v e r  k n o w n .  
T h a n k s  a r e  a l s o  e x t e n d e d  t o  D r .  R o b e r t  0 .  T i n n i n  f o r  h i s  c o n -
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L I S T  O F  T A B L E S  
T A B L E  P A G E  
A v e r a g e  D i m e n s i o n s  o f  B i r d  S u r v e y  A r e a s  i n  J u l y  1 9 7 5  .  •  7  
1 1  
S u m m a r y  o f  T o t a l  a n d  B r e e d i n g  B i r d  U s e  o n  R e v e t m e n t s  
1 6  
I  I  I  S p e c i e s  O b s e r v e d  i n  B i r d  S u r v e y  A r e a s  o n  F o u r  
U n c l e a r e d  · R e v e t m e n t s  A p r i  I  t o  J u l y  1 9 7 5  •  
1 7  
I V  S p e c i e s  O b s e r v e d  i n  B i r d  S u r v e y  A r e a s  o n  F o u r  
C l e a r e d  R e v e t m e n t s  A p r i  I  t o  J u l y  1 9 7 5  . .  
1 8  
V  S p e c i e s  E x h i b i t i n g  B r e e d i n g  B e h a v i o r  i n  B i r d  S u r v e y  
A r e a s  o n  C l e a r e d  a n d  U n c l e a r e d  R e v e t m e n t s ,  A p r i  I  
t o  J u l y  1 9 7 5  
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
2 1  
V I  A n a l y s i s  o f  C a n o p y - c o v e r ,  D e n s i t y  o f  T r e e s ,  a n d  
B o r d e r i n g  V e g e t a t i o n  o n  E i g h t  B i r d  S t u d y  T r a n s e c t s  
i~ J u l y  a n d  A u g u s t  1 9 7 5  
.  .  .  .  .  .  .  .  .  
2 3  
V I  I  C o r r e l a t i o n  C o e f f i c i e n t s  C r  V a l u e s )  b e t w e e n  M e a s u r e s  
o f  B i r d  U s e  a n d  M e a s u r e s  o f  E f f e c t  o f  C l e a r i n g ,  
T r e e  D e n s i t y ,  C a n o p y  C o v e r ,  a n d  A d j a c e n t  
V e g e t a t i o n  
2 6  
V I  I  I  B i r d  S p e c i e s  O b s e r v e d  o n  F o u r  V i s i t s  D u r i n g  S p r i n g  
a n d  S u m m e r  a t  S i x  R i p a r i a n  W o o d l a n d  A r e a s  o n  t h e  
L o w e r  C o l u m b i a  R i v e r  a n d  E i g h t  R e v e t m e n t s  i n  t h e  
W t  I  l a m e t t e  B a s i n  ( C o l u m b i a  R i v e r  D a t a  f r o m  O C W R U  
(  1 9 7 6 ) )  •  .  .  •  .  •  .  .  .  •  .  •  •  .  
3 1  
v i i  
T A B L E  P A G E  
I X  A v e r a g e  Q u o t i e n t s  o f  S i m i l a r i t y  R e s u l t i n g  W h e n  B i r d  
S p e c i e s  F o u n d  a t  E a c h  o f  S i x  R i p a r i a n  W o o d l a n d s  
a r e  C o m p a r e d  P a i r - w i s e  w i t h  E a c h  O t h e r  a s  W e i  I  
a s  w i t h  B 1 r d  S p e c i e s  F o u n d  a t  E i g h t  R e v e t m e n t s  
<Exp~essed i n  P e r c e n t  a n d  P l a c e d  i n  D e s c e n d i n g  
O r d e r )  .  .  .  .  .  .  .  .  .  •  •  .  •  .  .  •  .  .  .  .  
3 7  
F I G U R E  
I  •  
2 .  
3 .  
, .  
L I  S T  O F  F I G U R E S  
S t u d y  A r e a s  a n d  M a j o r  C i t i e s  o f  t h e  L o w e r  W i  I  l a m e t t e  
V a  I "  I  e y  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  
D i a g r a m  o f  a  R e v e t m e n t  S h o w i n g  S t r u c t u r a l  F e a t u r e s  o f  
C o n c e r n  i n  T h i s  S t u d y  ( f r o m  F o r b e s  e t  a l .  1 9 7 6 )  
C o m p l e t e d  B i r d  · S u r v e y  S h e e t  . . . . • . • • . • • .  
4 .  B i r d  S p e c i e s  S i m i l a r i t y  t o  R i p a r i a n  W o o d l a n d  R e g r e s s e d  
A g a i n s t  C a n o p y  C o v e r  o f  T r e e s  G r e a t e r  T h a n  
2  M e t e r s  • • . • • • . . . . • • . • • • • .  
P A G E  
5  
6  
9  
3 9  
I N T R O D U C T I O N  
O n e  o f  t h e  m a j o r  t h r e a t s  t o  w i l d l i f e ,  i n c l u d i n g  b i r d s ,  i s  t h e  
c o n t i n u i n g  l o s s  o f  s u i t a b l e  h a b i t a t .  O n e  t y p e ,  r i p a r i a n  h a b i t a t ,  h a s  
r e c e i v e d  r e l a t i v e l y  I  i t t l e  s t u d y  w i t h  r e s p e c t  t o  b i r d  u s e . - A  f e w  p u b -
I  i s h e d  s t u d i e s  h a v e  s h o w n  r i p a r i a n  h a b i t a t s  t o  b e  s o m e  o f  t h e  r i c h e s t ,  
w i t h  r e s p e c t  t o  a v i f a u n a ,  i n  N o r t h  A m e r i c a  ( U d v a r d y  1 9 5 7 ;  C a r o t h e r s  
e t  a l · .  1 9 7 4 ;  B o t t o r f f  1 9 7 4 ;  Oreg~n C o o p e r a t i v e  W i l d  I  i f e  R e s e a r c h  U n i t  
(  O C W R U )  1 9 7 6 ) .  
E x t e n s i v e  r i p a r i a n  f o r e s t s  o n c e  c o v e r e d  m u c h  o f  t h e  f l o o d p l a i n  o f  
t h e  W i  I  I  a m e t f e  V a  I  I  e y  o f  n o r t h w e s t e r n  O r e g o n  C T o w  I  e  1 9 7 4 ) .  T h r o u g h  m a n -
c a u s e d  c l e a r a n c e  o f  t h e  l a n d ,  o n l y  a  s m a l  I  f r a c t i o n  o f  t h i s  f o r e s t  r e -
m a i n s ; ·  w h a t  i s  I  e f t  c o n t i n u e s  t o  b e  r e m o v e d  ( T o w  I  e  1 9 7 4 ) .  
A s  t h e  r i p a r i a n  f o r e s t  i s  r e m o v e d ,  t h e  s m a l  I  p a t c h e s  t h a t  r e m a i n  
b e c o m e  i n c r e a s i n g l y  i m p o r t a n t .  P o t e n t i a l  s i t e s  o f  a t  l e a s t  s o m e  r i p a r -
i  a n ·  h a b i t a t  f o r  b i  r d  I  i  f e  a r e  m a n - m a d e  s t r u c t u r e s  c a  I  I  e d  r e v e t m e n t s .  
C o n c e r n i n g  r e v e t m e n t s  i n  t h e  W i  I  l a m e t t e  V a l l e y ,  F o r b e s ,  P a q u e t ,  
W i  I  I  i s ,  a n d  I  ( 1 9 7 6 )  h a v e  w r i t t e n  t h e  f o l  l o w i n g :  -
O v e r  t h e  p a s t  s e v e r a l  d e c a d e s ,  t h e  C o r p s  o f  E n g i n e e r s  h a s  c o n -
s t r u c t e d  m o r e  t h a n  I  1 5  m i l e s  o f  r o c k  r e v e t m e n t s  t h a t  s e r v e  t o  s t a -
b i  I  i z e  p o r t i o n s  o f  t h e  c h a n n e l s  o f  W i l l a m e t t e  B a s i n  s t r e a m s .  T h e  
p r i m a r y  o b j e c t i v e  o f  t h i s  a c t i v i t y  i s  t o  p r e v e n t  t h e  l o s s  o f  l a n d  
a n d  p r o p e r t y  t h a t  r e s u l t s  f r o m  m a j o r  c h a n n e l  c h a n g e s .  D e p o s i t i o n  
o f  s e d i m e n t  a m o n g  t h e  r o c k s  c o m p o s i n g  a  r e v e t m e n t  p e r m i t s  h e r b s ,  
s h r u b s ,  t r e e s ,  a n d  a s s o c i a t e d  w i . l d l i f e  t o  b e c o m e  e s t a b l i s h e d  o n  
r e v e t m e n t s .  R o u t i n e  m a i n t e n a n c e  o f  r e v e t m e n t s  i n c l u d e s  r e m o v a l  o f  
d e b r i s  a n d  v e g e t a t i o n  t h a t  m a y  w e a k e n  a  r e v e t m e n t  o r  I n t e r f e r e  w i t h  
i t s  i n s p e c t i o n  f r o m  a  h e l i c o p t e r  • • • •  T h e  C o r p s '  p r e s e n t  m a i n t e -
n a n c e  - p o l  i c y  s t i p u l a t e s  t h e  c u t t i n g  a t  t h e  r e v e t m e n t  s u r f a c e  o f  
b l a c k b e r r y  v i n e s  a n d  · a l  I  w o o d y  g r o w t h  2  i n c h e s  ( 5  c m )  o r  m o r e  i n  
d i a m e t e r ,  o r  6  f e e t  ( 1 . 8  M )  o r  m o r e  i n  h e i g h t .  A l  I  r e v e t m e n t  s u r -
f a c e s ,  i n c l u d i n g  s t o n e  a p r o n s ,  a r e  t o  b e  c f e a r e d  i n  t h i s  m a n n e r .  
2  
T h e r e f o r e ,  a l t h o u g h  r o c k  r ' e v e t m e n t s  p r o v i d e  p o t e n t i a l  h a b i t a t  f o r  
w i l d l i f e ,  p r e s e n t  m a i n t e n a n c e  p o l i c y  r e s t r i c t s  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  s u c h  
h a b i t a t .  S e v e r a l  w i l d l i f e  m a n a g e m e n t  a g e n c i e s  a n d  e n v i r o n m e n t a l  g r o u p s  
h a v e  e x p r e s s e d  c o n c e r n  o v e r  r e v e t m e n t  m a i n t e n a n c e  a n d  i t s  e f f e c t  o n  
w i l d l i f e  c o m m u n i t i e s  a n d  o n  t h e  a e s t h e t i c s  o f  t h e  r i v e r  ( U . S .  A r m y  E n -
g i n e e r  D i s t r i c t ,  P o r t l a n d ,  O r e g o n  C U S A E D P O )  1 9 7 5 ) .  
I n  J u  I  y  1 9 7 4  t h e  U . S .  A r m y .  E n g i n e e r  D i s t r i c t ,  P o r t  I  a n d ,  O r e g o n ·  
c o n t r a c t e d  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  t o  s t u d y  w i l d  I  i f e  c o m m u n i t i e s  f o u n d  
- o n  r e v e t m e n t s  a n d  t o  d e t e r m i n e  t h e  e f f e c t  o f  p r e s e n t  c l e a r i n g  p r a c t i c e s  
o n  t h o s e  c o m m u n i t i e s .  T h e  i n v e s t i g a t o r s  i n v o l v e d  i n  t h e  s t u d y  w e r e  D r .  
R i c h a r d  F o r b e s ,  p r o j e c t  l e a d e r ,  a n d  t h r e e  g r a d u a t e  s t u d e n t s ,  P e t e r  
P a q u e t ,  R o b e r t  W i  I  l i s ,  a n d  I .  I n  t h a t  s t u d y  w e  f o u n d  g r e a t e r  b i r d  u s e  
o f  u n c l e a r e d  t h a n  c l e a r e d  r e v e t m e n t s ,  s u g g e s t i n g  t h a t  p r e s e n t  c l e a r i n g  
p r a c t i c e s  n e g a t i v e l y  a f f e c t  b i r d  u s e .  S o m e  o f  t h e  r e s u l t s  o f  t h a t  
s t u d y  w e r e  p r e s e n t e d  i n ·  F o r b e s  e t  a l .  ( 1 9 7 6 ) .  
I n  t h i s  t h e s i s ,  a v i f a u n a l  d a t a  c o l l e c t e d  a s  p a r t  o f  t h e  s t u d y  
a b o v e  a r e  u s e d  t o  f u r t h e r  e v a l u a t e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  c l e a r e d  a n d  u n -
c l e a r e d  r e v e t m e n t s .  T h e  r e s u l t s  r e p o r t e d  p r e v i o u s l y  a r e  e x t e n d e d  i n  
s e v e r a l  w a y s :  ( I )  b r e e d i n g  b i r d  u s e  i s  r e p o r t e d  i n  a d d i t i o n  t o  t o t a l  
b i r d  u s e ;  ( 2 )  a  m e a s u r e  o f  v e g e t a t i o n  a d j a c e n t  t o  r e v e t m e n t s  i s  u s e d  i n  
a d d i t i o n  t o  t h e  m e a s u r e s  o f  v e g e t a t i o n  o n  r e v e t m e n t s ;  ( 3 )  d i f f e r e n c e s  
b e t w e e n  r e v e t m e n t s  a r e  e v a l u a t e d  s t a t i s t i c a l l y ;  ( 4 )  c o r r e l a t i o n  c o e f -
f i c i e n t s  b e t w e e n  m e a s u r e s  o f  b i r d  u s e  a n d  m e a s u r e s  o f  v e g e t a t i o n  a r e  
c o m p u t e d  a n d  eval~ated s t a t i s t i c a l l y ;  a n d  ( 5 )  s o m e  o f  t h e  r e s u l t s  a r e  
c o m p a r e d  w i t h  r e s u l t s  f r o m  a  s i m i l a r  s t u d y .  
M A T E R I A L S  A N D  M E T H O D S  
S I T E  S E L E C T I O N  
F i e l d  i n v e s t i g a t i o n s  b e g a n  i n  J u l y  1 9 7 4  a n d  w e r e  c o n c l u d e d  i n  
O c t o b e r  1 9 7 5 .  O n l y  d a t a  c o l l e c t e d  A p r i  I  t h r o u g h  J u l y  1 9 7 5  a r e  r e p o r t e d  
h e r e .  S i x  p a i r s  o f  s t u d y  s i t e s  a t  f o u r  s t u d y  a r e a s  w e r e  u n d e r ·  i n v e s t i -
g a t i o n  f o r  t h a t  e n t i r e  p e r i o d ,  b u t  o n l y  f i v e  p a i r s  a r e  i n c l u d e d  h e r e .  
T h e  s i x t h  p a i r ,  l o c a t e d  o n  t h e  M o l a l  l a  R i v e r ,  w a s  e x c l u d e d  f o r  t w o  r e a -
s o n s :  ( I )  t h e  M o l a l  l a  r e v e t m e n t s  w e r e  c o n s i d e r a b l y  s m a l l e r  t h a n  a l  I  
t h e  o t h e r  r e v e t m e n t s ,  a n d  ( 2 )  b e c a u s e  · o f  n a t u r a l  c h a n n e l  c h a n g e s  a f t e r  
t h e i r  c o n s t r u c t i o n ,  t h e  M o l a l  l a  r e v e t m e n t s  a r e  n o  l o n g e r  l o c a t e d  o n  
t h e  a c t i v e  c h a n n e l  o f  t h e  M o l a l  l a  R i v e r .  
E a c h  s t u d y  p a i r  c o n s i s t e d  o f  t w o  s t u d y  s i t e s :  a  c l e a r e d  s i t e  
( r e v e t m e n t  c l e a r e d  i n  t h e  s u m m e r  o f  1 9 7 4 )  a n d  a n  u n c l e a r e d  ~ite ( r e v e t -
m e n t  s u f f i c i e n t l y  o v e r g r o w n  a s  t o  b e  c o n s i d e r e d  f o r  c l e a r i n g  i n  1 9 7 5  
o r  1 9 7 6 ) .  T h e  s i t e s  i n  a  g i v e n  a r e a  w e r e  i n  a s  c l o s e  p r o x i m i t y  t o  e a c h  
o t h e r  a s  p o s s i b l e .  T h e  a r e a s  a n d  s i t e s ,  b y  r e v e t m e n t  n a m e ,  a r e  s h o w n  
b e l o w .  T h e  s i t e  n a m e s  u s e d  a r e  t h o s e  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  A r m y  C o r p s  
o f  E n g i n e e r s  D i  s t r  i · c t ,  P o r t  I  a n d ,  O r e g o n  (  1 9 7 5 )  •  
S T U D Y  A R E A  
W  i I  I  a m e t t e  R i v e r  N o .  I  
W i  I  l a m e t t e  R i v e r  N o .  2  
W i  I  l a m e t t e  R i v e r  N o .  2 '  
S a n t i a m  R i v e r  
S a n t i a m  R i v e r  
S T U D Y  P A I R S  
C l e a r e d  S i t e  
S t o u t e n  b e r g  
U p p e r  H a l f  M o o n  B e n d  
C o o n  C r e e k  
W i c k h a m  
W i c k h a m  
U n c l e a r e d  S i t e  
G r a n d  I s l a n d  
H a l f  M o o n  B e n d  
H a  I f  M o o n  B e n d  
T o m a s e k  
M i  I  l a r  
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T h e  l o c a t i o n s  o f  t h e  s t u d y  a r e a s  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  m a j o r  c i t i e s  o f  t h e  
L o w e r  W i  I  l a m e t t e  V a l l e y  a r e  ~hown i n  F i g u r e  I .  T h e  f i v e  p a i r s  o f  s t u d y  
s i t e s  a r e  n o t  c o m p l e t e l y  i n d e p e n d e n t .  W i c k h a m  s e r v e s  a s  t h e  c l e a r e d  
s i t e  f o r  b o t h  T o m a s e k  a n d  M i l l a r .  H a l f  M o o n  B e n d  s e r v e s  a s  t h e  u n -
c l e a r e d  s i t e  f o r  b o t h  C o o n  C r e e k  a n d  U p p e r  H a l f  M o o n  B e n d .  
B I R D  S U R V E Y S  
F o r  p u r p o s e s  o f  t h i s  s t u d y ,  s u c h  t e r m s  a s  s l o p e ,  a p r o n ,  s h o u l d e r ,  
l e n g t h ,  a n d  w i d t h  o f  r e v e t m e n t s  r e q u i r e  d e f i n i t i o n  a n d  a r e  s h o w n  i n  
F i g u r e  2 .  
B i r d  s u r v e y  a r e a s  w e r e  l a i d  o u t  a s  l i n e  t r a n s e c t s  a l o n g  t h e  
l e n g t h  o f  t h e  r e v e t m e n t .  I n  m o s t  c a s e s  t h e  I  i n e  t r a n s e c t  w a s  7 0 0  
m e t e r s  l o n g .  B o t h  T o m a s e k  a n d  G r a n d  I s l a n d  w e r e  s h o r t e r  t h a n  7 0 0  
m e t e r s  a n d  a  t r a n s e c t  l e n g t h  o f  6 5 0  m e t e r s  w a s  u s e d  f o r  t h o s e  r e v e t -
m e n t s .  P l a c e m e n t  o f  b i r d  s u r v e y  a r e a s  a l o n g  t h e  l e n g t h  o f  t h e  r e v e t -
m e n t s  w a s  l a r g e l y  d e t e r m i n e d  b y  t h e  l o c a t i o n  o f  a c c e s s  p o i n t s  ( s e e  
A p p e n d i x  f o r  e x a c t  p l a c e m e n t ) .  
L i n e  t r a n s e c t s  w e r e  c h o s e n  f o r  t w o  r e a s o n s .  F i r s t ,  b e c a u s e  o f  
f l u c t u a t i o n s  i n  w a t e r  l e v e l ,  t h e  a m o u n t  o f  s l o p e  e x p o s e d  v a r i e d ;  t h e r e -
f o r e ,  t h e  a~ea o f  e a c h  s t u d y  p l o t  c o u l d  n o t  b e  c o n t r o l  l e d .  S e c o n d l y ,  
t h e  r e v e t m e n t s  a r e  s m a l  I  i n  a r e a  a n d  o b l o n g  i n  s h a p e ,  r e s u l t i n g  i n  a  
l a r g e  p e r i m e t e r  r e l a t i v e  t o  a r e a  a n d  a n  e x p e c t e d  l a r g e  " e d g e  e f f e c t "  
( O d u m  1 9 7 1 ) .  K e n d e i g h  ( 1 9 4 4 )  s u g g e s t s  t r e a t i n g  d a t a  a s  b i r d s  p e r  u n i t  
l e n g t h  r a t h e r  t h a n  p e r  u n l t  a r e a  w h e n  t h e  f o r e s t  e d g e  i s  n a r r o w  o r  o f  
u n c e r t a i n  w i d t h .  T h e  d i m e n s i o n s  o f  t h e  r e v e t m e n t s  s t u d i e d  w e r e  m e a -
s u r e d  i n  J u l y  1 9 7 5  a n d  a r e  s h o w n  i n  T a b l e  I .  
N  
/ C O L U M B I A  R I V E R  
P O R T L A N D  
W I L L A M E T T E  R I V E R  
W i l l a m e t t e  A r e a  N o .  1  
A r e a  
W i l l a m e t t e  A r e a  N o .  2  
S A N T I A M  R I V E R  
C O R V A L L I S  
S C A L E  
0  
1 5  m i l e s  
Q  
2 , 0  
k i l o m e t e r s  
F i g u r e  1 .  S t u d y  a r e a s  a n d  m a j o r  c i t i e s  o f  t h e  l o w e r  W i l l a m e t t e  
V a l l e y .  
5  
B A C K G R O U N D  
' S H O U L D E R  
S L O P E  
W I D T H  
. . .  
.  .  .  
------------LENGTH----------~ 
F i g u r e  2 .  D i a g r a m  o f  a  r e v e t m e n t  s h o w i n g  s t r u c t u r a l  f e a t u r e s  
o f  c o n c e r n  i n  t h i s  s t u d y  ( f r o m  F o r b e s  e t  a l .  1 9 7 6 ) .  
: - -
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T A B L E  I  
A V E R A G E  D I M E N S I O N S  O F  B I R O  S U R V E Y  
A R E A S .  I N  J U L Y  1 9 7 5  
L o c a t i o n  
N a t u r e  
S t o u t e n b e r g  C l e a r e d  
G r a n d  I s  I  a n d  U n c  I - e a r e d  
T o m a s e k  U n c l e a r e d ·  
M i l l a r  U n c l e a r e d  
W i c k h a m  C l e a r e d  
C o o n  C r e e k  C l e a r e d  
H a l f  M o o n  
B e n d  U n c l e a r e d  
U p p e r  H a l f  
M o o n  C l e a r e d  
A v e r a g e  
W i d t h  o f  
A 2 r o n  ( m )  
7 .  I  
5 . 8  
I .  4  
I .  3  
2 . 5  
0 . 2  
5 . 0  
2 .  6  .  
A v e r a g e  
W i d t h  o f  
S  t o 2 e  O n )  
9 . 4  
1 4 . 2  
9 . 5  
1 0 . 8  
l  I .  0  
I  I .  5  
l  I .  4  
·  1 3 .  l  
A v e r a g e  A r e a  o f  a l  I  C l e a r e d  R e v e t m e n t s  
A v e r a g e  A r e a  · o f  A l  I  U n c l . e a r e d  R e v e t m e n t s  
L e n g t h  
C m >  
7 0 0  
6 5 0  
6 5 0  
7 0 0  
7 0 0  
7 0 0  
7 0 0  
7 0 0  
A r e a  
( h a )  
I .  1 5  
' . 3 0  
. o .  7 1  
0 . 8 5  
0 . 9 4  
0 . 8 2  
1 . 1 5  
I .  1 0  
1 . 0 0  
I  . 0 0  
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E a c h  g r o u p  o f  s t u d y  s i t e s  i n  a  s t u d y  a r e a  w a s  s u r v e y e d  s i m u l t a n e -
o u s l y  f o r  t h r e e  h o u r s  o n c e  e a c h  m o n t h .  E f f e c t s  o f  d i f f e r e n c e s  i n  
w e a t h e r  a n d  t i m e  o f  d a y  a r e  t h e r e b y  m i n i m i z e d .  - T h e  s u r v e y s  w e r e  b e g u n  
b e f o r e  s u n r i s e ,  a s  s o o n  a s  I  i g h t  w a s  s u f f i c i e n t  f o r  b i r d .  ide~tifica-
t i o n .  A n  i n v e s t i g a t o r  w a s  s t a t i o n e d  a t  e a c h  o f  t h e  t w o  o r  t h r e e  s t u d y  
s i t e s  i n  a  s t u d y  a r e a .  T h e . i n v e s t i g a t o r s  w e r e  o f  a p p r o x i m a t e t y  e q u a l  
a b f  I  i t y  i n  i d e n t i f i c a t i o n  o f  b i r d s .  N o n e t h e l e s s ,  i n v e s t i g a t o r s  w e r e  
p  I  a c e d  a t  d i f f e r e n t  r e v e t m e n t s  e a c h  m o n t h  i n  o r d e r  t o  a  1 1  o w  f o r  a n y  d i  f -
f e r e n c e s  i n  f i e l d  i d e n t i f i c a t i o n  a b i l i t y .  
T h e  b i r d  c e n s u s  c o n s i s t e d  o f  a p p r o x i m a t e l y  t h e  f i r s t  h o u r  o f  t h e  
b i r d  s u r v e y .  D u r i n g  t h i s  f i r s t  h o u r ,  t h e  i n v e s t i g a t o r  w o u l d  w a l k  t h e  
l _ i n e  t r a n s e c t  i n  o n e  dir~ction ~nd · c o u l d  b e  r e a s o n a b l y  c e r t a i n  t h a t  n o  
i n d i v i d u a l s  w e r e  c o u n t e d  t w i c e .  
T h e  r e m a i n i n g  t w o  h o u r s  o f  t h e  s u r v e y  w e r e  s p e n t  e i t h e r  w a l k i n g  
o r  s t a t i o n a r y .  T h e  p u r p o s e  o f  t h e  s t a t i o n a r y  p e r i o d s  w a s  t o  d e t e c t  
l e s s  c o n s p i c u o u s  b i r d s .  A m o n g  m o r e  c o n s p i c u o u s  s p e c i e s ,  h o w e v e r ,  i n -
d i v i d u a l s  w e r e  o f t e n  c o u n t e d  m o r e  t h a n  o n c e  d u r i n g  t h e  e n t i r e  t h r e e -
h o u r  p e r i o d .  
B i r d  s u r v e y  d a + a  s h e e t s  w e r e  c o n s t r u c t e d  a n d  a n  e x a m p l e  i s  s h o w n  
i n  F i g u r e  3 .  T h r o u g h o u t  t h e  s t u d y ,  s i n g i n g  m a l e s ,  a c t i v e  n e s t s ,  p a r -
e n t s  f e e d i n g  y o u n g ,  e t c .  w e r e  n o t e d  a s  i n d i c a t i o n s  o f  b r e e d i n g  p a i r s .  
F o r  a  d i s c u s s i o n  o f  t h e  p r o b l e m s  a s s o c i a t e d  w i t h  u s i n g  s i n g i n g  m a l e s  
a s  i n d i c a t o r s ,  s e e  E m l e n  ( 1 9 7 1 ) .  
8  
B i n o c u l a r s  a n d  s p o t t i n g  s c o p e s  w~re u s e d  t o  a i d  b i r d  i d e n t i f i c a -
t i o n .  B i r d  n a m e s  u s e d  a r e  t h o s e  s t a n d a r d i z e d  a n d  I  t s t e d  w i t h  s c i e n t i f i c  
n a m e s  b y  t h e  A m e r i c a n  O r n i t h o l o g i s t s '  U n i o n  C A O U )  C h e c k l i s t  C o m m i t t e e  
C A O U  1 9 5 7 ;  A O U  1 9 7 3 ) .  
P L A N T  S U R V E Y S  
T h e  d e n s i t y  o f  t r e e s  g r e a t e r  t h a n  2 · m  w a s  d e t e r m i n e d  f o r  a l  I  b i r d  
s u r v e y  a r e a s  i n  J u l y  1 9 7 5 .  O n  a l  I  r e v e t m e n t s  b u t  T o m a s e k  a n d  M i  I  l a r  a n  
a b s o l u t e  d e n s i t y  w a s  o b t a i n e d  b y  c o u n t i n g  e v e r y  t r e e  g r e a t e r  t h a n  2  m  
w i t h i n  e a c h  s t u d y ·  a r e a .  A t  T o m a s e k  a n d  M i l l a r ,  w h e r e  t h e  d e n s i t y  o f  
t r e e s  w a s  t o o  g r e a t  f o r  c o u n t i n g  e v e r y  t r e e  t o  b e  p r a c t i c a l ,  s e v e r a l  
r e c t a n g u l a r  q u a d r a t s  w e r e  e s t a b l i s h e d  s y s t e m a t i c a l l y  a n d  e v e r y  t r e e  
t a l l e r  t h a n  2  m  w a s  c o u n t e d  w i t h i n  e a c h  q u a d r a t .  E a c h  q u a d r a t  
/ /  
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1 0  
e x t e n d e d  2 5  m  a l o n g  t h e  l e n g t h  o f  t h e  r e v e t m e n t  a n d  e n c o m p a s s e d  t h e  
c o m b i n e d  w i d t h  o f  t h e  s l o p e  a n d  a p r o n .  
A  s t i j d y  o f  c a n o p y  c o v e r  i n  b i r d  $ U r v e y  a r e a s  w a s  u n d e r t a k e n  i n  
A u g u s t  1 9 7 5  o n  s i x  r e v e t m e n t s :  M i l l a r ,  T o m a s e k ,  W i c k h a m ,  H a l f  M o o n  
B e n d ,  U p p e r  H a l f  M o o n  B e n d ,  a n d  C o o n  C r e e k .  C a n o p y  c o v e r  w a s  e s t i m a t e d  
u s i n g  t h e  t e c h n i q u e s  o f  D a u b e n m i r e  ( 1 9 5 9 ) .  T h e  D a u b e n m i r e  c o v e r  c l a s s e s  
~ 
w e  e m p l o y e d  a r e  s h o w n  i n  T a b l e  V I .  W o o d y  p l a n t s  w e r e  d i v i d e d  i n t o  f o u r  
l a y e r s ; . a l  I  h e r b a c e o u s  p l a n t s  w e r e  i n c l u d e d  a s  a  f i f t h  l a y e r .  T h e  s u r -
f a c e  o f  t h e  r e v e t m e n t  w a s  a  I  s o  d e s c r i b e d  a s  p e r c e n t  r o c k , - s  i  I t ,  a n d  
d e b r i s  u s i n g  D a u b e n m i r e  c o v e r  c l a s s e s  ( s e e  T a b l e  V I ) .  
F o r  a l  I  q u a d r a t s ,  t h e  l e n g t h  o f  t h e  s i d e  p a r a !  l e i  t o  t h e  r i v e r  
w a s  5  m .  W i t h i n  b i r d  s u r v e y  a r e a s ,  s e p a r a t e  a p r o n  a n d  s l o p e  q u a d r a t s  
w e r e  e s t a b l  t s h e d .  T h e  l e n g t h  o f  t h e  q u a d r a t  s i d e  p e r p e n d i c u l a r  t o  t h e  
f l o w  o f  t h e - r i v e r  w a s  t h e  e n t i r e  a p r o n  w i d t h  f o r  t h e  a p r o n  q u a d r a t s  a n d  
~ 
t h e  e n t i r e  s l o p e  w i d t h  f o r  s l o p e  q u a d r a t s .  
R e c t a n g u  I  a r  q u a d  r a t s  c o n s  i  d e r a b  1 . y  l a r g e r  t h a n  t h o s e  s u g g e s t e d  b y  
D a u b e n m i r e  w e r e  c h o s e n  i n  o r d e r  t o  i n c l u d e  g r a d a t i o n s  i n  v e g e t a t i o n  
m o v i n g  a w a y  f r o m  t h e  w a t e r l i n e .  
b e l i e v e  t h a t  c a n o p y  c o v e r  o n  r e v e t -
m e n t s  c a n  b e  c o n s i s t e n t l y  e s t i m a t e d  w i t h i n  q u a d r a t s  a s  l a r g e  a s  1 2 6  m
2
.  
Q u a d r a t s  w e r e  l a i d  o u t  e v e r y  5 0  m  a l o n g  t h e  l e n g t h  o f  t h e  r e v e t -
m e n t .  A p r o n  q u a d r a t s  w e r e  l a i d  o u t  o n l y  w h e n  t h e  a p r o n  w i d t h  m e a s u r e d  
g r e a t e r  t h a n  2  m .  A p p r o x i m a t e l y  1 0  p e r c e n t  o f  e a c h  b i r d  s u r v e y  a r e a  
w a s  s a m p l e d .  
A n  a v e r a g e  c o v e r  c l a s s  v a l u e  f o r  a n  e n t i r e  b i r d  s u r v e y  a r e a  w a s  
o b t a i n e d  u s i n g  t h e  m e t h o d s  o f  D a u b e n m i r e  ( 1 9 5 9 )  w i t h  o n e  m o d i f i c a t i o n .  
B e c a u s e  o f  t h e  d i f f e r e n c e s  i n  q u a d r a t  s i z e ,  c o v e r  c l a s s  v a l u e s  f o r  e a c h  
1 1 ·  
q u a d r a t  w e r e  w e i g h t e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  a r e a  o f  t h e  q u a d r a t  r a t h e r  t h a n  
b e i n g  t r e a t e d  e q u a l l y .  
T h e  v e g e t a t i o n  i n  a r e a s  b o r d e r i n g  r e v e t m e n t s  w a s ·  n o t  s p e c l f i c a l  l y  
m e a s u r e d .  A p p r o x i m a t e  v a  I  u e s  f o r  p e r c e n t  o f  b i  r d  t r a n s e c t s  b o · r d e r e d  
b y  d e n s e  n a t u r a l  c o v e r  w e r e  o b t a i n e d  u s i n g  m a p s  c o n s t r u c t e d  b y  t h e  i n -
v e s t i g a t o r s .  D e n s e  n a t u r a l  c o v e r  w a s  a r b i t r a r i l y  d e f i n e d  a s  v e g e t a t i o n  
c o n t a i n i n g  w o o d y  p l a n t s  a n d / o r  b l a c k b e r r i e s  w i t h i n  1 0  m  o f  r e v e t m e n t s  
a n d  a t  I  e a s t  5  m  d e e p  . .  
T h e  s c i e n t i f i c  n a m e s  u s e d  f o r  p l a n t s  a r e  t h o s e  o f  H i t c h c o c k  a n d  
C r o n q u i s t  (  ( 9 7 3 ) .  
S I T E  D E S C R I P T I O N S  
A l  I  revetment~ i n c l u d e d  i n  t h i s  s t u d y  e n d e d  i n  d e n s e  r i p a r i a n  
v e g e t a t i o n  c o n s i s t i n g  l a r g e l y  o f  P o p u l u s  t r i c h o c a r p a ,  A c e r  m a c r o p h y l  l u m ,  
• '  
S a l i x  s p . ,  a n d  o f t e Q  R u b u s  s p .  I n  g e n e r a l ,  b y  t h e  s u m m e r  o f  1 9 7 5 ,  
v e g e t a t i o n  o n  r e v e t m e n t s  c l e a r e d  d u r i n g  1 9 7 4  c o n s i s t e d  l a r g e l y  o f  h e r -
b a c e o u s  p  I  a n t s  w i t h  r e  I  a t  i  v e  I  y  I  l  t t  I  e  w o o d y  v e g e t a t i o n  · p r e s e n t .  A v e r a g e  
i n c l i n a t i o n  o f · t h e  r e v e t m e n t  s l o p e s  w a s  2 5 °  p l u s  o r  m i n u s  3 ° .  
P r i o r  t o  1 9 7 4  m a i n t e n a n c e  o f  m o s t  r e v e t m e n t s  c o n s i s t e d  o f  o c c a -
s i o n a l  s p r a y i n g  w i t h  h e r b i c i d e s  ( 2 , 4 , 5 - T  a n d  2,4~D). T h e  s c h e d u l e  o f  
s p r a y i n g  v a r i e d .  O n  a l  I  r e v e t m e n t s  c l e a r e d  i n  1 9 7 4 ,  e v e n  t h o u g h  b l a c k -
b e r r y  c l u m p s  w e r e  r e m o v e d  a n d  t h e  r e m a i n i n g  c a n e  s t u m p s  s p r a y e d  w i t h  
h e r b i c i d e ,  h e a l t h y  n e w  g r o w t h  f r o m  c a n e  s t u m p s  w a s  o b s e r v e d  d u r i n g  t h e  
s p r i n g  a n d  s u m m e r  o f .  1 9 7 5 .  
I n d i v i d u a l  d e s c r i p t i o n s  o f  r e v e t m e n t s  h a v i n g  u n i q u e  c h a r a c t e r i s -
t i c s  a r e  i n c l u d e d  b e l o w .  T h e  d e s c r i p t i o n s  a r e  a r r a n g e d  f r o m  d o w n s t r e a m  
t o  u p s t r e a m  o n  t h e  r i v e r  ( . i . e . ,  n o r t h  t o  s o u t h ) .  A d d i t i o n a l  i n f o r m a +  
t t o n .  o n  a l  I  r e v e t m e n t s  s t u d i e d  c a n  b e  f o u n d  i n  t h e  A p p e n d i x .  
W i  I  l a m e t t e  R i v e r  A r e a  
G r a n d  I s l a n d  i s  u n i q u e  a m o n g  t h e  r e v e t m e n t s  s t u d i e d  i n  t h a t  i t  
w a s  h a n d  l a i d .  T h i s  t y p e  o f  c o n s t r u c t i o n  r e s u l t s  i n  a  r e l a t i v e l y  
s m o o t h  s u r f a c e  comp~red w i t h  o t h e r  r e v e t m e n t s .  G r a n d ·  I s l a n d  h a d  t h e  
l e a s t  v e g e t a t i o n  o f  a l  I  t h e  u n c l e a r e d  r e v e t m e n t s ,  e v e n  t h o u g h  i t  i s  
t h e  o l d e s t .  I t  w a s  a l s o  n o t e d  t h a t  t h e  d e p o s i t i o n  o f  s i l t  w a s  c o n -
1 2  
s~derably l e s s  t h a n  o n  o t h e r  r e v e t m e n t s .  I t  t s  s u s p e c t e d  t h a t  t h e  
r e l a t i v e  l a c k  o f  v e g e t a t i o n  i s  d u e  t o  e i t h e r  u n u s u a l l y  e f f e c t i v e  s p r a y -
i n g  o r  t h e  l a c k  o f  s i  I t  o r  b o t h .  
S a n t i a m  R i v e r  A r e a  
T o m a s e k  i s  r e l a t i v e l y  h e a v i l y  v e g e t a t e d  a l o n g  a l m o s t  t b e  e n t i r e  
r e v e t m e n t .  A l t h o u g h  n o  t r e e s  o n  t h e  r e v e t m e n t  w e r e  t a · I  t e r  t h a n  1 5  
m e t e r s ,  s o m e  a p p r o a c h e d ·  t h a t  h e i g h t  a n d  m a n y  t r e e s  a r e  i n  t h e  5  t o  1 5  
m e t e r  h e i g h t  c l a s s .  
M i  I  l a r  w a s  m a i n l y  b u i  I t  a s  a n  e m e r g e n c y  r e v e t m e n t  i n  1 9 4 8  a n d  i t  
h a s  n e v e r  b e e n  m a i n t a i n e d  b y  s p r a y i n g  o r  c l e a r i n g .  · c o n s e q u e n t l y ,  a p -
proximat~ly 5 0 0  m e t e r s  o f  t h e  b i r d  s u r v e y  a r e a  w a s  h e a v i l y  v e g e t a t e d  
w i t h  P o p u l . u s  t r i c h o c a r p a  t a l l e r  t h a n  1 5  m e t e r s  a n d  a  d e n s e  u n d e r s t o r y .  
T h e  r e m a i n i n g  . 2 0 0  m e t e r s  h a d  a l s o  n o t  b e e n  m a i n t a i n e d ,  b u t  w a s  r e p a i r e d  
a f t e r  1 9 4 8 .  E x c e p t  f o r  s o m e  s c a t t e r e d  t r e e s ,  m o s t  o f  t h e  c o v e r  i n  t h i s  
a r e a  c o n s i s t e d  o f .  d e n s e  R u b u s  s p .  
W i c k h a m  w a s  c l e a r e d  i n  1 9 7 4 ,  b u t  a  n u m b e r  o f  t r e e s  g r e a t e r  t h a n  
2  m  i n  h e i g h t  w e r e  a p p a r e n t l y  . o v e r l o o k e d  b y  t h e  c o n t r a c t o r .  N o n e t h e l e s s ,  
1 3  
b y  1 9 7 5  t h e  v e g e t a t i o n  c o n s i s t e d  m a i n l y  o f  h e r b a c e o u s  p l a n t s .  W i c k h a m  
i s  u n u s u a l  i n  t h a t , .  s i n c e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  r e v e t m e n t ,  t h e  r i v e r  h a s  
d e p o s l · t e d  g r a v e l  a t  t h e  f o o t  o f  t h e  r e v e t m e n t  a l o n g  a p p r o x i m a t e l y  5 0  
m e t e r s  o f  t h e  b i r d  s u r v e y  a r e a .  T h i s  g r a v e l  h a s  a l  l o w e d  a  s m a l  I  
t h i c k e t  ( l e s s  t h a n  5 0 0  s q u a r e . m e t e r s )  o f  S a l  i x  s p .  t o  g r o w  u p  i n  t h e  
r i v e r  c h a n n e l  i t s e l f .  A l t h o u g h  . m a n y  a r e  t a l l e r  t h a n  2  m e t e r s ,  t h e s e  
w i  I  l o w s  w e r e  n o t  c l e a r e d  i n  1 9 7 4  b e c a u s e  they-did~not a c t u a l l y  o c c u r  o n  
t h e  r e v e t m e n t  i t s e l f .  W i c k h a m  i s  a l s o  u n u s u a l  i n  t h a t  a  d i k e  h a s  b e e n  
b u i  I t  b e h i n d  t h e  r e v e t m e n t  a n d  e x t e n d s  a l o n g  f t s  e n t i r e  l e n g t h .  
W i  I  l a m e t t e  R i v e r  A r e a  2  
H a l f  M o o n  B e n d  w a s  t h e  m o s t  h e t e r o g e n e o u s  o f  t h e  u n c l e a r e d  r e v e t -
m e n t s .  B e g i n n i n g  a t  t h e  u p s t r e a m  e n d  o f  t h e  b i r d  s u r v e y  a r e a ,  t h e  f i r s t  
8 0  m e t e r s  c o n s i s t e d  o f  a  d e n s e  t h i c k e t .  o f  A c e r  m a c r o p h y  I  I  u m  · I  e s s  t h a n  
1 0  m e t e r s  t a l  I .  M o s t  o f  t h e  r e s t  o f  t h e  b i r d  s u r v e y  a r e a  ~as m i x e d  
d e c i d u o u s  w i t h  m a n y  c l u m p s  · o f  b l a c k b e r r i e s .  T h e  d o w n s t r e a m  · a p p r o x i -
m a t e l y  2 0 0  m e t e r s  h a d  r e l a t i v e l y  l e s s  w o o d y  v e g e t a t i o n  a n d  m o r e  h e r b a -
1  c e o u s  v e g e t a t i o n .  N o n e  o f  t h e  t r e e s  o n  t h e  r e v e t m e n t  a p p r o a c h e d  1 5  
m e t e r s .  i n  h e f g h t .  
S T A T I S T I C A L  T E C H N I Q U E S  
D i f f e r e n c e s  b e t w e e n  c l e a r e d  a n d  u n c l e a r e d  r e v e t m e n t s  w e r e  t e s t e d  
f o r  s t a t i s t i c a l  s i g n i f i c a n c e  u s i n g  p a i r e d  t - t e s t s  ( a s s u m i n g  4  d e g r e e s  
o f  f r e e d o m ) .  I  re~I i z e  t h a t  b e c a u s e  t h e  5  p a i r s  o f  r e v e t m e n t s  a r e  n o t  
e n t f r e l y  i n d e p e n d e n t ,  ~he p o s s i b l e  I n t e r p r e t a t i o n s  o f  t h e  r e s u l t s  a r e  
I  i m i t e d .  
L i n e a r  c o r r e l a t i o n  coefficien~s b e t w e e n  v a r i a b l e s  w e r e  c o m p u t e d  
1 4 .  
w i t h  t h e  h e l p  o f  t h e  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  · s t a t i s t i c a l  p a c k a g e  o n  
t h e  H a r r i s  2 0 0 .  S p e c i f l c a l  l y ,  t h e  ~ulttple r e g r e s s i o n  p r o g r a m  C M R E G R )  
c o n v e r t e d  f o r  t h i s  c o m p u t e r  f r o m  t h e  s t a n d a r d  R E G R  p r o g r a m  p u b  I  i s h e d  
b y  I B M  ( 1 9 5 7 ) ,  w a s  u s e d .  
I n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  f o r  t h e  r e g r e s s i o n s  w e r e  c o n s t r u c t e d  u s i n g  
v e g e t a t i o n a l  d a t a  c o l l e c t e d  i n  t h i s  s t u d y .  T h e  o v e r a l  I  e f f e c t  o f  v e g e -
t a t i o n a l  c l e a r i n g  p r a c t i c e s . w a s  e x p r e s s e d  a s  a  n o m i n a l  v a r i a b l e  w i t h  
u n c l e a r e d  r e v e t m e n t s  r e c e i v i n g  a  s c o r e  o f . z e r o  a n d  c l e a r e d  r e v e t m e n t s  
a  s c o r e  o f  o n e .  C a n o p y  c o v e r  · i n  o n e  o r  m o r e  v e g e t a t i o n  l a y e r s  w a s  
e x p r e s s e d  a s  t h e  s u m  o f  t h e  D a u b e n m i r e  c o v e r  c l a s s  m i d p o i n t  v a l u e s  f o r  
t h e  a p p r o p r i a t e  l a y e r s  ( s e e  T a b l e  V I ) .  I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  t h e  
p o s s i b l e  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  t h e  c o r r e l a t i o n s  a r e  I  i m i t e d  b e c a u s e  t h e  
r e v e t m e n t s  w e r e  n o t  c h o s e n  r a n d o m l y .  
R E S U L T S  
B I R D S  
A  s u m m a r y  o f  a l  I  b i r d  u s e ,  i n c l u d i n g  b r e e d i n g  b i r d  u s e ,  o f  s t u d y  
a r e a s  i s  s h o w n  i n  T a b l e  I  I .  T h e  d a t a  g e n e r a l l y  s h o w  a  m a r k e d  d i f f e r -
e n c e  b e t w e e n  c l e a r e d  a n d  u n c l e a r e d  r e v e t m e n t s .  T h e s e  d i f f e r e n c e s  a r e  
m o r e  - s t r i k i n g  a t  s o m e  a r e a s  t h a n  o t h e r s  ( e . g . ,  t h e  d i f f e r e n c e s  a t  W i  I -
I  a m e t t e  A r e a  N o .  1 .  a  r e  c o n s  r  s t e n t  I  y  I  e s s )  •  
T o  t e s t  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  d i f f e r e n c e s ,  t h e  r e v e t m e n t s  w e r e  
t r e a t e d  a s  f i v e  i n d e p e n d e n t  m a t c h e d  p a i r s  ( s e e  " M e t h o d s " ) .  T h e  r e s u l t s  
o f  p a i r e d  t - t e s t s  a r e  s h o w n  a t  t h e  b o t t o m  o f  T a b l e  I  I .  E x c e p t  f o r  
a v e r a g e  n u m b e r  o f  i n d i v i d u a l s  p e r  c e n s u s ,  a l  I  d i f f e r e n c e s  w e r e  s i g n i f i -
c a n t  a t  t h e  . 0 2  l e v e l  o r  b e t t e r .  
T h e  s p e c i e s  o b s e r v e d  o n  e a c h  r e v e t m e n t  a r e  s h o w n  i n  T a b l e s  I  I  I  
a n d  l . V .  O n  u n c  I  e a  r e d  s i t e s  < T a b  I  e  I  I  I  )  ,  4 6  s p e c i e s  w e r e  o b s e r v e d ,  3 6  
o f  t h e m  m o r e  t h a n  o n c e  a n d  3 2  o n  m o r e  t h a n  o n e  r e v e t m e n t .  O n  c l e a r e d  
r e v e t m e n t s  ( T a b l e  I V ) ,  o n l y  3 2  s p e c i e s  w e r e  o b s e r v e d ,  2 0  o f  t h e m  m o r e  
t h a n  o n c e ,  a n d  1 5  o n  m o r e  t h a n  o n e  r e v e t m e n t .  
O n l y  o n e  s p e c i e s ,  t h e  s o n g  s p a r r o w ,  w a s  s i g h t e d  o n  a l  I  8  r e v e t -
m e n t s ,  b o t h  c l e a r e d  a n d  u n c l e a r e d .  I n  f a c t ,  s o n g  s p a r r o w s  w e r e  o b -
s e r v e d  o n  b i r d  s u r v e y  a r e a s  i n  a l  I  b u t  o n e  o f  t h e  3 2  b i r d  s u r v e y s  d o n e .  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  s o n g  s p a r r o w ,  o n  t h e  f o u r  u n c l e a r e d  s i t e s ,  8  
s p e c i e s  w e r e  o b s e r v e d  a t  l e a s t  o n c e  a t  e a c h  o f  t h e  r e v e t m e n t s :  b r o w n -
· h e a d e d  c o w b i r d ,  b l a c k - c a p p e d  c h i c k a d e e ,  c o m m o n  y e l  l o w t h r o a t ,  
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1  
1 8  
T A B L E  I  1 1 - - C o n t l n u e d  .  
B  t  r d  S p e c  i · e s  
L a z u  I  i  B u n t i n g  
E v e n i n g  G r o s b e a k  
P u r p l e  F i n c h  
A m e r i c a n  G o l d f i n c h  
R u f o u s - s i d e d  T o w h e e  
S a v a n n a h  S p a r r o w  
V e s p e r  S p a r r o w  
Dark~eyed J u n c o  
W h i t e - c r o w n e d  S p a r r o w  
G o l d e n - c r o w n e d  S p a r r o w  
S o n g  S p a r r o w  
T o t a l  N u m b e r  o f  S p e c i e s  
N u m b e r  o f  S p e c i e s  O b s e r v e d  
D u r i n g  M q r e  T h a n  O n e  S u r v e y  
N u m b e r  o f  S p e c i e s  S e e n  o n  
M o r e  T h a n  O n e . R e v e t m e n t  
N u m b e r  o f  S u r v e y s  O b s e r v e d  
G r a n d  
I s l a n d - T o m a s e k  M i  I  l a r  
3  
-
4  
I  
4  
-
2 1  
T A B L E  I V  
3  
4  
I  
4  
- -
4  
-
2 6  
2  
3  
4  
-
2 7  
H a l f  
M o o n  
B e n d  
3  
I  
I  
3  
4  
I  
3  
I  
2  
4  
-
3 0  
T o t a l  
( O u t  
o f  1 6 )  
~ 
I  
I  
8  
1 4  
4  
8  
2  
6  
2  
1 6  
-
4 6  
3 6  
3 2  
S P E C I E S  O B S E R V E D  I N  B I R D  S U R V E Y  A R E A S  O N  F O U R  C L E A R E D  
R E V E T M E N T S  A P R I L  T O  J U L Y  1 9 7 5  
B  t  r d  S p e d  e s -
G r e a t  B l u e  H e r o n  
G r e e n  H e r o n  
- M a  I  l a r d  
T u r k e y  V u l t u r e  
C a  I  i  f o r n  i  a  Q u a  i  I  
N u m b e r  o f  Surve~ecies O b s e r v e d  
T o t a l  
U p p e r  C O u t  
S t o u t - H a l f  C o o n  o f  1 6  
e n b e r g  W i c k h a m  M o o n  C r e e k  S u r v e y s )  
4  
3  
I  
2  
3  
3  1 1  
2  
I  
2  
3  
:  
l  
1 9  
T A B L E  I V - - C o n t i n u e d  
N u m b e r  o f  S u r v e y s  S p e c i e s  O b s e r v e d  
T o t a l  
U p p e r  C O u t  
B i r d  S p e c i e s  
S t o u t -
H a l f  
C o o n  
o f  1 6  
e n b e r 9  W i c k h a m  
M o o n  
C r e e k  
Surve~s) 
R i n g - n e c k e d  P h e a s a n t  
2  
.  - -
- -
- -
2  
S a n d p i p e r  S p e c i e s  
2  
I  
3  I  
7  
R u f o u s  H u m m i n g b i r d  
I  
- -
I  
- -
2  
B e l t e d  K i n g f i s h e r  
- -
- -
I  I  
- -
C o m m o n  F I  i  c k e r  
- -
I  
- -
.  I  
2  
V f o l e t - g r e e n  S w a l l o w  
- -
- -
- -
I  
I  
C I  i  f f  S w a  I  I  o w  
- -
- -
- -
I  
I  
S c r u b  J a y  
I  
- - - -
- -
I  
C o m m o n  C r o w  2  
- -
- -
- -
2  
C o m m o n  B u s h t i t  
I  
- - - -
- -
I  
B e w  i  c k '  s  W r e n  
- -
- -
- -
I  
I  
A m e r i c a n  R o b i n  
- -
I  
3  
- -
4  
H e r m i t  T h r u s h  
- -
- -
I  
- -
I  
C e d a r  W a x w i n g  
- -
I  
- - - -
I  
C o m m o n  Y e l  l o w t h r o a t  
3  
- -
- -
I  
4  
R e d - w i n g e d  B l a c k b i r d  
- -
2  
- -
2  
4  
B r e w e r ' s  B l a c k b i r d  
- -
2  
- -
I  
3  
B r o w n - h e a d e d  C o w b i r d  2  
- -
I  
2  
5  
B l a c k - h e a d e d  G r o s b e a k  
- - -
I  
- -
- -
I  
L a z u  I  i  B u n t i n g  
- -
I  
- -
- -
I  
A m e r i c a n  G o l d f i n c h  
- -
I  I  
4  6  
Rufous~sided T o w h e e  
I  
I  
- -
I  
3  
S a v a n n a h  S p a r r o w  
- -
- -
- -
2  2  
V e s p e r  S p a r r o w  
2  
- -
I  
2  
5  
D a r k - e y e d  J u n c o  
I  
- -
- -
- -
I  
W h i t e - c r o w n e d  S p a r r o w  
2  
- -
4  
- -
6  
S o n g  S p a r r o w ·  
4  
3  
4  4  
1 5  
- -
-
T o t a l  N u m b e r  o f  S p e c i e s  
1 6  1 4  1 0  1 7  3 2  
N u m b e r  o f  S p e c i e s  O b s e r v e d  
a t  M o r e  T h a n  O p e  S u r v e y .  
2 0  
N u m b e r  o f  S p e c i e s  O b s e r v e d  
o n  M o r e  T h a n  O n e  R e v e t m e n t  
1 5  
1  
2 0  
r u f o u s - s i d e d  t o w h e e ,  s a v a n n a h  s p a r r o w ,  A m e r i c a n  r o b i n ,  c o m m o n  f  I  i c k e r ,  
a n d  b J a c k - h e a d e d  g r o s b e a k .  O n  cle~red s i t e s  o n l y  2  s p e c J e s  b e s i d e s  t h e  
s o n g  s p a r r o w - - s a n d p i p e r s  a n d  g r e a t  b l u e  h e r o n s - - w e r e  s i g h t e d  a t  a l l  
f o u r  r e v e t m e n t s .  
S p e c i e s  o b s e r v e d  e x h i b i t i n g  b r e e d i n g  b e h a v i o r  o n  r e v e t m e n t  b i r d  
s t u d y  a r e a s  a r e  I  i s t e d  i n  Table~· A  t o t a l  o f  1 8  s u c h  s p e c i e s  w e r e  
n o t e d  o n  u n c l e a r e d  r e v e t m e n t s ,  1 4  o f  t h e m  m o r e  t h a n  o n c e  a n d  1 2  o n  m o r e  
t h a n  o n e  r e v e t m e n t .  O n l y  9  s p e c i e s  w e r e  s i g h t e d  o n  c l e a r e d  r e v e t m e n t s ,  
7  o f  t h e m  m o r e  t h a n  o n c e  a n d  5  o n  m o r e  t h a n  o n e  r e v e t m e n t .  
T h e  o n l y  b r e e d i n g  s p e c i e s  f o u n d  o n  a l  I  f o u r  c l e a r e d  r e v e t m e n t s  
w a s  t h e  u b i q u i t o u s  s o n g  s p a r r o w .  O n  a l  I  f o u r  u n c l e a r e d  r e y e t m e n t s ,  s o n g  
s p a r r o w s , .  r u f o u s - s i d e d  t o w h e e s ,  b r o w n - h e a d e d  c o w b i r d s ,  a n d  c o m m o n  y e l -
l o w t h r o a t s  w e r e  f o u n d  e x h i b i t i n g  b e h a v i o r  a s s o c i a t e d  w i t h  b r e e d i n g .  
P L A N T S  
Photogra~hs o f  t h e  r e v e t m e n t s  c a n  b e  f o u n d  i n  · c o m p l e t e  c o p i e s  o f  
F o r b e s  e t  a l .  ( 1 9 7 6 ) .  T h e  r e s u l t s  o f  p h y s i o g n o m i c  a n a l y s e s  o f  b i r d  
s t u d y  a r e a s  a r e  s u m m a r i z e d  i n  T a b l e  V I  • .  M o r e  d e t a i l e d  i n f o r m a t i o n  c a n  
b e  f o u n d  i n  t h e  A p p e n d i x .  
A s  o n e  w o u l d  e x p e c t ,  t h e  c l e a r e d  r e v e t m e n t s  l a c k  D a u b e n m i r e  c o v e r  
c l a s s  l a y e r s  W I  a n d  W 2 ,  a n d  s h o w  p o o r  r e p r e s e n t a t i o n  o f  p l a n t s  i n  t h e  
W 3  l a y e r .  T h e  u n c l e a r e d  r e v e t m e n t s  s h o w  g r e a t  v a r i a t i o n  i n  b o t h  t h e  
n u m b e r  o f  l a y e r s  p r e s e n t  a n d  t h e  a m o u n t  o f  c o v e r  w i t h i n  e a c h  l a y e r .  
T h e r e  i s  a l s o  g r e a t  v a r i a t i o n  i n  t h e  d e n s i · t y  o f  t r e e s  g r e a t e r . t h a n  
2  m  f r o m  r e v e t m e n t  t o  r e v e t m e n t .  T h e  u n c l e a r e d  r e v e t m e n t s  r a n g e  f r o m  
2 2 0  t o  1 , 0 0 0  t~ees p e r  h e c t a r e  a n d  t h e  c l e a r e d  r e v e t m e n t s  r a n g e  f r o m  
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1 
3  t o  6 0  t r e e s  p e r  h e G t a r e .  I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  t h e  v e g e t a t i o n a l  
a n a l y s e s  w e r e  c o n d u c t e d  i n  J u l y  a n d  A u g u s t  1 9 7 5 ,  i o  t h e  d e n s i t i e s  o f  
t r e e s  t a l l e r  t h a n  2  m  p r e s u m a b l y  t n c l u d e s  s o m e  lndivi~uals t h a t  w e r e  
t o o  s m a l  I  t o  b e  cut~durlng t h e  1 9 7 4  c l e a r i n g  o p e r a t i o n s .  
2 4  
T h e  p e r c e n t  o f  b i r d  s u r v e y  t r a n s e c t s  b o r d e r e d  w i t h  d e n s e  n a t u r a l  
c o v e r  v a r i e s  f r o m  0  t o  6 0 .  T h e  p e r c e n t  v a l u e s  r e p r e s e n t  a  r o u g h  e s t i -
m a t e  o f  b o r d e r i n g  v e g e t a t i o n  t h a t  c o u l d  i n f l u e n c e  b i r d  u s e  o f  t h e  r e -
v e t m e n t .  F o r  u n c l e a r e d  r e v e t m e n t s ,  t h e  a v e r a g e  p e r c e n t  o f  t r a n s e c t  
b o r d e r e d  i s  4 2 . 5  p e r c e n t ,  w h i l e  i t  i s  o n l y  2 0  p e r c e Q t  f o r  u n c l e a r e d  
r e v e t m e n t s .  
T h i s  r e s u l t  r a i s e s  t h e  i n t e r e s t i n g  p o s s i b i l i t y  t h a t  a t  l e a s t  
s o m e  d i f f e r e n c e s  i n  b i r d  u s e  o f  r e v e t m e n t s  m a y  b e  r e f l e c t i n g  d i f f e r -
e n c e s  i n  v e g e t a t i o n  b o r d e r i n g  t h e  r e v e t m e n t ,  r a t h e r  t h a n  d i f f e r e n c e s  
i n  v e g e t a t i o n  o n  t h e  r e v e t m e n t .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  p o s s i b i  I  i t y  e x i s t s  
t h a t  t h e  e f f e c t s  o f  c l e a r i n g  a n d  t h e  e f f e c t s  o f  v e g e t a t i o n  b o r d e r i n g  
t h e  r e v e t m e n t  a r e  c o n f o u n d e d  a n d  i n s e p a r a b l e .  L i n e a r  r e g r e s s i o n  w a s  
u s e d  t o  i n v e s t i g a t e  t h e s e  p o s s i b i l i t i e s .  
L I N E A R  R E G R E S S I O N S  
I n  · o r d e r  t o  d e t e r m i n e  w h i c h  o f  t h e  f a c t o r s  m e a s u r e d  c o r r e . 1  a t e d  
b e s t  w i t h  d a t a  f r o m  b i r d  s u r v e y  a r e a s ,  t h e  r e v e t m e n t s  w e r e  t r e a t e d  a s  
e i g h t  r a n d o m l y  s e l e c t e d  s a m p l e s  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  l i n e a r  r e g r e s s i o n  
a n a l y s i s  ( s e e  " M e t h o d s " ) .  
E a c h  o f  t h e  s i x  m e a s u r e s  o f  a v i f a u n a l  u s e  s h o w n  i n  T a b J e  I  I  w a s  
u s e d  a s  t h e  · d e p e n d e n t  v a r i a b l e  i n  d i f f e r e n t  r e g r e s s i o n s .  E i g h t  
2 5  
d i f f e r e n t  i n d e p e n d e n t . v a r i a b l e s  w e r e  u s e d  f o r  a  t o t a l  o f  4 8  r e g r e s s i o n s .  
T h e  r e s u l t a n t  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t s  a r e  s h o w n  I n  T a b l e  V I  I .  
T  
F i v e  o f  t h e  s i x  m e a s u r e s  o f  b i r d  u s e  c o r r e l a t e d  b e s t  w i t h  t h e  
n o m i n a l  v a r i a b l e  e x p r e s s i n g  w h e t h e r  o r  n o t  t h e  r e v e t m e n t  h a d  b e e n  
c l e a r e d  i n  1 9 7 4  ( a l  I  f i v e  c o r r e l a t i o n s  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 0 1  l e v e l ) .  
S e v e r a l  c o r r e l a t i o n s  o f  b i r d  u s e  w i t h  m e a s u r e s  o f  . v e g e t a t i o n ,  a l t h o u g h  
n o t  a s  h i g h  a s  t h o s e  w i t h  t h e  c l e a r a n c e  n o m i n a l  v a r i a b l e ,  w e r e  a l s o  
s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  • .  T h e  s i x t h  m e a s u r e  o f  b i r d  u s e ,  a v e r a g e  n u m -
b e r  o f  i n d i v i d u a l s  p e r  c e n s u s ;  w a s  f o u n d  t o  c o r r e l a t e  s i g n i f i c a n t l y  
o n l y  w i t h  p e r c e n t  o f  t r a n s e c t  b o r d e r e d  b y  d e n s e  n a t u r a l  v e g e t a t i o n  
( c o r r e l a t i o n  s i g n i f i c a n t  . a t  ~he . 0 1  l e v e l ) .  
E a c h  d e p e n d e n t  v a r i a b l e  w a s  r e g r e s s e d  p a i r - w i s e  a g a i n s t  t h e  
o t h e r s  ( c o e f f i c i e n t s  a r e  g i v e n  i n  t h e  A p p e n d i x ) .  A s  o n e  m i g h t  e x p e c t ,  
t h e  v a r i o u s  m e a s u r e s  o f  v e g e t a t i o n  c o r r e l a t e  h i g h l y  w i t h  e a c h  o t h e r  a s  
w e l  I  a s  w i t h . t h e  n o m i n a l  v a r i a b l e  e x p r e s s i n g  v e g e t a t i o n  c l e a r i n g .  W h a t  
i s  o f  s p e c i a l  i n t e r e s t  i s  t h e  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  c l e a r a n c e  n o m i n a l  
v a r i a b l e  a n d  t h e  p e r c e n t  o f  t r a n s e c t  b o r d e r e d  b y  d e n s e  n a t u r a l  c o v e r .  
T h e  r e l a t i v e l y  l o w  a n d  s t a t i s t i c a l l y  n o n - s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  o f  
. 4 7 5 0  s u g g e s t s  t h a t  t h e s e  t w o  m e a s u r e s  a r e  n o t  c o n f o u n d e d  a n d  t h e i r  
e f f e c t s  i n  t h i s  s t u d y  a r e  a t  l e a s t  p a r t i a l l y  s e p a r a b l e .  
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D I S C U S S I O N  
B t R D  U S E  O F  R E V E T M E N T S  A N D  
T H E  E F F E C T  O F  C L E A R I N G  
T h e  d i r e c t  e f f e c t  o n  r e v e t m e n t s  o f  p r e s e n t  c l e a r i n g  p r a c t i c e s  i s  
t o  r e d u c e  v e g e t a t i o n a l  a n d  p h y s i o g n o m i c  d i v e r s i t y .  P l a n t  s u c c e s s i o n  
i s  r e t u r n e d  t o  t h e  p i o n e e r  w e e d  s t a g e  { B e n t o n  a n d  W e r n e r  1 9 7 2 ) .  T h e  
v i s u a l  e f f e c t  o f  c l e a r i n g  i s  h e i g h t e n e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  w h e n  a  b a n k  
i s  p r o t e c t e d ,  i n t e n s i v e  a g r i c u l t u r e  m a y  b e  p r a c t i c e d  r i g h t  u p  t o  t h e  
a p r o n  o f  t h e  r e v e t m e n t .  A n  u n c l e a r e d  r e v e t m e n t  m a y  h a r b o r  t h e  o n l y  
w o o d y  p l a n t s  a l o n g  a  c o n s i d e r a b l e  l e n g t h  o f  s t r e a m  b a n k .  
W i c k h a m ,  T o m a s e k ,  a n d  M i  I  l a r  d i s p l a y  t h r e e  s t r i k t n g l y  d i f f e r e n t  
s e r a l  s t a g e s  a l o n g  a  7 , 0 0 0  m  l e n g t h  o f  s t r e a m  b a n k .  W i c k h a m ,  h a v i n g  
I  
b e e n  c l e a r e d  i n  1 9 7 4 ,  h a d  o n l y  a  f e w  t r e e s  o n  i t  i n  t h e  s u m m e r  o f  1 9 7 5  
{ T a b l e  V I ) .  O f  t h e  t r e e s  p r e s e n t ,  s o m e  w e r e  i g n o r e d  o r  o v e r l o o k e d  b y  
t h e  d e a r  i  n g  c o n t r a c t o r  a n d  s h o u  I d  h a v e  b e e n  r e m o v e d .  Tomas.~* h a s  h i g h  
d e n s i t i e s  o f  P o p u l u s  t r i c h o c a r p a  a n d  S a l i x  s p . - - f a s t - g r o w i n g ,  s u n -
t o l e r a n t  t r e e s  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  i n t e r m e d i a t e  t r e e  s u c c e s s i o n a l  
s t a g e  ( B e n t o n  a n d  W e r n e r  1 9 7 2 ) .  M i  I  l a r  i s  v e g e t a t e d  w i t h  n u m e r o u s  
P o p u l u s  t r i c h o c a r p a  a n d  S a l  i x  s p .  i n  t h e  W I  ( t a t  l e r  t h a n  1 5  m e t e r s )  a n d  
W 2  ( 5 - 1 5  m e t e r s  t a t  I )  l a y e r s .  H o w e v e r ,  t n e  W 2 ,  W 3 ,  W 4  w o o d y  p l a n t s  a r e  
d i v e r s e ,  w i t h  s u c h  s p e c i e s  a s  A l  n u s  r u b r a ,  F r a x i n u s  l a t i f o l  i a ,  a n d  A c e r  
m a c r o p h y  I  I  u m  a  I  s o  c o m m o n .  I n  f a c t ,  y o u n g  F .  l . a t i  f o  I i  a  a r e  m o r e  c o m m o n  
t h a n  y o u n g  t r e e s  o f  a n y  o t h e r  s p e c i e s ,  s u g g e s t i n g  a  p o s s i b l e  t r e n d  i n  
s u c c e s s i o n  o n  r e v e t m e n t s .  
2 8  
B i r d  u s e  o f  r e v e t m e n t s  a l s o  a p p e a r s  t o  b e  a f f e c t e d  b y  t h e  p r e s e n t  
c l e a r i n g  p r a c t i c e s .  A l  I  m e a s u r e s  I  u s e d  s h o w e d  l o w e r  b i r d  u s e  o n  
c l e a r e d  r e v e t m e n t s .  M o r e o v e r ,  t h e  a c t u a l  d i f f e r e n c e s  i n  b i r d  u s e  b e -
t w e e n  c l e a r e d  a n d  u n c l e a r e d  r e v e t m e n t s  a r e  I  i k e l y  t o  b e  e v e n  g r e a t e r  
b e c a u s e  t h e  s c r e e n i n g  e f f e c t  o f  v e g e t a t i o n  o n  u n c l e a r e d  r e v e t m e n t s  r e - ·  
d u c e s  t h e  v i s i b i l i t y  o f  b i r d s .  
T h e  r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y  i n d i c a t e  t h a t  t h e  p r i m a r y  f a c t o r  a f f e c t -
i n g  t h e  d i f f e r e n c e  i n  b i r d  u s e  i s  t h e  r e d u c e d  v e g e t a t i o n a l  a n d  p h y s i o g -
n o m i c  d i v e r s i t y  o n  c l e a r e d  r e v e t m e n t s .  T h i s  c o n c l u s i o n  i s  b a s e d  o n  
k n o w l e d g e  o f  t h e  I  i f e  h i s t o r y  o f  t h e  b i r d  s p e c i e s  I n v o l v e d  a s  w e l  I  a s  
t h e  c o r r e l a t i o n s  w i t h  m e a s u r e s  o f  v e g e t a t i o n .  
F i r s t ,  t h e  l o g a r i t h m  o f  d e n s i t y  o f  t r e e s  c o r r e l a t e s  w e t  I  w i t h  
m o s t  m e a s u r e s  o f  b i r d  u s e .  T h i s  i n d i c a t e s  t h a t  t r e e s  a r e  i m p o r t a n t  
d e t e r m i n a n t s  o f  b i r d  u s e ,  b u t  t h a t  t h e  a d d i t i o n  o f  e q u a l  n u m b e r s  o f  
t r e e s  t o  t h e  h a b i t a t  g i v e s  s m a l l e r  a n d  s m a l l e r  i n c r e a s e s  i n  b i r d  u s e .  
H o w e v e r ,  w i t h o u t  k n o w l e d g e  o f  t h e  I  i f e  h i s t o r y  o f  b i r d s ,  o n e  c o u l d  
a r g u e  t h a t ·  t h e  c o r r e l a t i o n s  a r e  m e r e l y  c o i n c i d e n t a l .  
A  c o m p a r i s o n  o f  . T a b l e s  I  I  I  a n d  I V  s h o w s  t h a t ,  o f  t h e  b i r d  s p e c i e s  
f o u n d  c o m m o n l y  o n  u n c l e a r e d  r e v e t m e n t s ,  m a n y  a r e  s p e c i e s  t h a t  r e q u i r e  
t r e e s  f o r  f e e d i · n g  o r  n e s t i n g  ( e . g . ,  b l a c k - c a p p e d  c h t c k a d e e ,  A m e r i c a n  
r o b i n ,  b l a c k - h e a d e d  g r o s b e a k ,  c e d a r  w a x w t n g , . a n d  c o m m o n  f l i c k e r ) .  
S e v e r a l  s p e c i e s  w h i c h  d o  n o t  r e q u i r e  t r e e s  f o r  f e e d i n g  o r  n e s t i n g ,  b u t  
w h i c h  r e q u i r e  d e n s e  c o v e r ,  w e r e  s e e n  o n l y  o r  l a r g e l y  o n  u n c l e a r e d  r e -
v e t m e n t s  ( e . g . ,  C a l i f o r n i a  q u a i l ,  c o m m o n  y e l  l o w t h r o a t ,  a n d  r u f o u s - s i d e d  
l  
. . .  
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t o w h e e ) .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  b i r d s  f o u n d  c o m m o n l y  o n l y  o n  c l e a r e d  r e -
v e t m e n t s  a r e  l a r g e l y  t h o s e  t h a t  f e e d  o n  o p e n  s t r e a m  b a n k s  ( e . g . ,  s a n d -
p i p e r s ,  g r e a t  b l u e  h e r o n ) .  T h e  b i r d s  f o u n d  o f t e n  o n  b o t h  c l e a r e d  a n d  
u n c l e a r e d  r e v e t m e n t s  a r e  u s u a l l y  g r o u n d - h e r b - s h r u b  s p e c i e s  ( e . g . ,  s o n g  
s p a r r o w ,  A m e r i c a n  g o l d f i n c h ) .  I t  i s  w o r t h  n o t i n g  t h a t  m a n y  o f  t h e  
b i r d s  d e e m e d  f a v o r a b l e  i n  i n s e c t  c o n t r o l  C s w a l  l o w s ,  c h i c k a d e e s ,  w a r -
b l e r s ,  e t c . )  a n d  o n e  g a m e  s p e c i e s  ( C a l i f o r n i a  q u a i l )  a r e  c l o s e l y  a s s o -
c i a t e d  w i t h  u n c l e a r e d  r e v e t m e n t s  a s  o p p o s e d  t o  c l e a r e d  o n e s .  
B e s i d e s  v e g e t a t i o n  o n  t h e  r e v e t m e n t  i t s e l f ,  a n o t h e r  p r o b a b l e  
f a c t o r  a f f e c t i n g  b i r d  u s e  o f  a n  a r e a  a s  s m a l  i  a n d  o b l o n g  a s  a  r e v e t -
m e n t ,  i s  t h e  v e g e t a t i o n  b o r d e r i n g  t h e  r e v e t m e n t .  O n e  m e a s u r e  o f  b i r d  
u s e - - r n d i v t d u a l s · p e r  c e n s u s - - s h o w e d  a  s i g n i f i c a n t  n e g a t i v e  c o r r e l a t i o n  
w i t h  r o u g h  e s t i m a t e s  o f  b a c k g r o u n d  v e g e t a t i o n .  H o w e v e r ,  t h i s  m e a s u r e  
o f  b i  r d  u s e  i s  p r o b a b  1 . y  t h e  o n e  m o s t  a f f e c t e d  b y  s a m p  I  e  s i z e .  T h e  h i g h  
ave~age.number o f  i n d i v i d u a l s  p e r  c e n s u s  a t  C o o n  C r e e k  i  I  l u s t r a t e s  t h i s  
p o i n t .  D u r i n g  t h e  J u l y  c e n s u s  a t  C o o n  C r e e k ,  a  t o t a l  o f  8 2  i n d i v i d u a l  
b i r d s  w e r e  s i g h t e d  u s i n g  t h e  r e v e t m e n t  d u r i n g  t h e  f i r s t  h o u r  o f  t h e  
s u r v e y ,  a s  c o m p a r e d  t o  a n  a v e r a g e  o f  o n l y  1 4  i n d i v i d u a l s  s i g h t e d  d u r -
i n g  t h e  f i r s t  h o u r  i n  t h e  p r e v i o u s  t h r e e  s u r v e y s .  F o r t y - t h r e e  o f  
t h e s e  i n d i v i d u a l s  w e r e  i n  o n e  m i x e d  f l o c k  o f  s w a l l o w s  u s i n g  s n a g s ,  
s h o r t  t r e e s ,  a n d  l o g s  o n  t h e  r e v e t m e n t  a s  b r i e f  r o o s t i n g  s p o t s  w h i l e  
f e e d i n g  o v e r  t h e  r i v e r .  
N o n e t h e l e s s ,  i t  i s  s t i  I  I  p o s s i b l e  t h a t  e v e n t s  s u c h  a s  t h i s  a r e  
n o f  h i g h l y  u n u s u a l  a n d ·  t h e  n e g a t i v e  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  b a c k g r o u n d  
v e g e t a t i o n  a n d  i n d i v i d u a l s  p e r  c e n s u s  l s  m e a n i n g f u l .  A  p o r t i o n  o f  
t o t a l  b i r d  u s e  o f  r e v e t m e n t s  d o e s  c o m e  f r o m  b i r d s  u s i n g  t h e  r e v e t m e n t  
-I  
3 0  
a s  a  b r i e f  r o o s t i n g  s p o t .  O n e  c o u l d  a r g u e ,  t h e n ,  t h a t  f l o c k s  o f  b i r d s  
s e a r c h i n g  f o r  a  b r i e f  . r o o s t i n g  s p o t  w o J l d  f a i  I  t o  l a n d  o n  a  r e v e t m e n t ,  
i f  t a l l e r  r o o s t i n g  s p o t s  w e r e  v i s i b l e  i m m e d i a t e l y · a d j a c e n t  t o  t h e  r e -
v e t m e n t .  C o n v e r s e l y ,  e v e n  t h o u g h  a l  I  t h e  t r e e s  a n d  s h r u b s  p r e s e n t  o n  
a  r e v e t m e n t  a r e  u n d e r  2  m i n  h e i g h t ,  t h e y  m a y  s t i l  I  b e  u s e d  a s  · r o o s t s  
i f  t h e y  a r e . t h e  o n l y  t r e e s  a v a i l a b l e  a l o n g  a  s u b s t a n t i a l  l e n g t h  o f  
s t r e a m  b a n k .  
I t  i s  i m p o r t a n t  t o  r e m e m b e r  t h a t  a  m e a s u r e  s u c h  a s  i n d i v i d u a l s  
i  
p e r  c e n s u s  d o e s  n o t  d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  v i s i t i n g  b i r d s  a n d  r e s i d e n t  
b i r d s ;  t h e  t w o  a r e  c o u n t e d  e q u a l l y .  T h e  l a c k  o f  a n y  s i g n i f i c a n t  c o r r e -
l a t i o n  b e t w e e n  a d j a c e n t  v e g e t a t i o n  a n d  m e a s u r e s  ~f b r e e d i n g  b i r d  u s e  
s u g g e s t s  t h a t  a d j a c e n t  v e g e t a t i o n  m o s t  g r e a t l y  a f f e c t s  t h e  n u m b e r  o f  
v i s i t i n g  i n d i v i d u a l s .  
C O M P A R I S O N  W I T H  W O O D L A N D  B I R D  S P E C I E S  
A L O N G  T H E  C O L U M B I A  R I V E R  
I n  o r d e r  t o  a s s e s s  f u r t h e r  t h e  p o s s i b l e  i m p o r t a n c e  o f  r e v e t m e n t s  
a s  h a b i t a t  f o r  b i r d s ,  d a t a  f r o m  t h i s  s t u d y  w e r e  c o m p a r e d  w i t h  d a t a  c o l -
l e c t e d  b y  t h e  O C W R U  ( 1 9 7 6 )  i n  t h e i r  s t u d y  o f  r i p a r i a n  h a b i t a t s  a l o n g  
t h e  C o l u m b i a  R i v e r .  A l t h o u g h  t h e  m e t h o d s  u s e d  b y  t h e  O C W R U  w e r e  d i f -
f e r e n t  f r o m  t h o s e  i n  t h i s  s t u d y ,  a  compa~ison o f  b i r d  s p e c i e s  o b s e r v e d  
_ d u r i n g  b o t h  s t u d i e s  i n  s p r i n g  a n d  s u m m e r  i s  i n s t r u c t i v e .  
T h e  b i r d  s p e c i e s  s i g h t e d  a t  ~ix r i p a r i a n  w o o d l a n d  s i t e s  a l o n g  
t h e  C o l u m b i a  R i v e r  i n  s p r i n g  a n d  s u m m e r  1 9 7 4  a n d  t h o s e  o b s e r v e d  a t  t h e  
e i g h t  r e v e t m e n t s  i n c l u d e d  i n  t h i s  s~udy d u r i n g  t h e  s p r i n g  a n d  s u m m e r  
o f  1 9 7 5  a r e  s h o w n  i n  T a b l e  V I  I  I .  A l  I  s i t e s  i n  b o t h  s t u d i e s  w e r e  v i s i t e d  
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3 6  
o n  f o u r  d i f f e r e n t  d a y s  d u r i n g  t h e  s t u d y  p e r i o d s .  T h e  s i x  s i t e s  a l o n g  
t h e  C o l u m b i a  R i v e r  r e p r e s e n t  a l  I  o f  t h e  r i p a r i a n  w o o d l a n d  s i t e s  r e -
p o r t e d  o n  b y  t h e  O C W R U  t h a t  w e r e  b o t h  w e s t  o f  t h e  c r e s t  o f  t h e  C a s c a d e s  
a n d  n o t  u n d e r  a t  l e a s t  t w o  f e e t  o f  w a t e r  d u r i n g  t h e  s p r i n g  a n d  s u m m e r .  
E x a m i n a t i o n . o f  t h e  t a b l e  r e v e a l s  s e v e r a l  t r e n d s .  M a n y  o f  t h e  
s p e c i e s .  f o u n d  a t  a l l  o r  n e a r i y  a l  I  o f  t h e  C o l u m b i a  R i v e r  s i t e s  w e r e  
a l s o  f o u n d  a t  a l  I  o r  n e a r l y  a l  I  o f  t h e  u n c l e a r e d  r e v e t m e n t s  ( e . g . ,  
b l a c k - c a p p e d  c h i c k a d e e ,  b l a c k - h e a d e d  g r o s b e a k ,  S w a l n s o n ' s  t h r u s h ) .  
M o s t  s p e c i e s  f o u n d  c o m m o n l y  o n  C o l u m b i a  R i v e r  s i t e s  t h a t  w e r e  n o t  f o u n d  
o n  r e v e t m e n t s  a r e  u s u a l l y  t r e e - a s s o c i a t e d · s p e c i e s  ( e . g . ,  n o r t h e r n  
o r i o l e ,  w i  I  l o w  f l y c a t c h e r ,  b r o w n  c r e e p e r ) .  S e v e r a l  s p e c i e s  ( e . g . ,  
c o m m o n  c r o w ,  B e w i c k ' s  . w r e n ,  W i · l s p n ' s  w a r b l e r )  w e r e  f o u n d  o n  m o s t  o r  a l  I  
C o l u m b i a  R J v e r  s i t e s ,  y e t  o n l y  o n  M i  I  l a r ,  o r  M i  I  l a r  a n d  o n e  o t h e r  r e -
v e t m e n t  i n  t h i s  s t u d y .  ·  
C o n v e r s e l y ,  s p e c i e s  f o u n d  o n  m o s t  u n c l e a r e d  r e v e t m e n t s ,  b u t  w h i c h  
w e r e  u n c o m m o n  o n  C o . l u m b i a  R i v e r  s i t e s ,  t e n d e d  t o  b e  s p e c i e s  a s s o c i a t e d  
w i t h  l o w  v e g e t a t i o n  o r  t h e  e d g e s  o f  f o r e s t s  ( e . g . ,  C a l  iforni~ q u a i l ,  
c o m m o n  y e t  l o w t h r o a ! ,  v e s p e r  s p a r r o w ) .  T h e  w o o d p e c k e r s  o b s e r v e d  a l o n g  
t h e  C o l u m b i a  a n d  W i  I  l a m e t t e  a r e  a  c a s e  i n  p o i n t .  T h e  t h r e e  s p e c i e s  
s i g h t e d  w e r e  t h e  c o m m o n  f  I  i c k e r ,  h a i r y  w o o d p e c k e r ,  a n d  d o w n y  w o o d p e c k e r .  
O f  t h e s e ,  o n l y  t h e  c o m m o n  f J  i c k e r  i s  a n  e d g e  s p e c i e s  c h a r a c t e r i z e d  b y  
e x t e n s i v e  g r o u n q  f e e d i n g  b e h a v i o r .  E x a m i n a t i o n  o f  t h e  d a t a  r e v e a l s  
t h a t  t h e  h a i r y  a n d  d o w n y  w o o d p e c k e r s  f o u n d  c o m m o n l y  i . n  r i p a r i a n  f o r e s t s  
a l o n g  t h e  C o l u m b i a  a r e  r e p l a c e d  · b y  c o m m o n  f l i c k e r s  o n  r e v e t m e n t s  a l o n g  
t h e  W i  I  l a m e t t e .  
3 7  
U s i n g  . i n f o r m a t i o n  · i n  T a b l e  V I  1 1 ,  t h e  b i r d  c o m m u n i t i e s  c a n  b e  c o m -
p a r e d  q u a n t i t a t i v e . l y  u s i n g  a n  i n d e x  o f  G O m m u n i t y  . < B r o w e r . a n d  Z a r  1 9 7 7 ) .  
I n  t h i s  s t u d y ,  t h e  S o r e n s o n  c o e f f i c i e n t  ( o r  " q u o t i e n t  o f  s i m i l a r i t y " )  
h a s  b e e n  emp~oyed, a l t h o u g h  t h e  J a c c o r d  c o e f f i c i e n t  w i l  I  g i v e  r e s u l t s  
t h a n  c a n  b e  c o m p a r e d  i n  a s i m i l a r  f a s h i o n  ( B r o w e r  a n d  Z a r  1 9 7 7 ) .  T h e  
f o r m u l a  f o r  t h e  S o r e n s o n . c o e f f i c i e n t  C C C  )  i s  a s  f o l  l o w s :  
s  
c c  =  
s  
w h e r e  s
1  
a n d  s
2  
a r e  t h e  n u m b e r s  o f  s p e c i e s  i n  c o m m u n i t i e s  I  a n d  2 ,  r e -
s p e c t i v e l y ,  a n d  c  i s  t h e . n u m b e r  o f  s p e c i e s  h e l d  i n  c o m m o n  b y  b o t h  c o m -
/  
m u n i t i e s .  
T h e  s i x  C o l u m b i a  R i v e r  s i t e s  w e r e  f i r s t  c o m p a r e d  p a i r - w i s e  a n d  t h e  
r e s u l t i n g  c o e f f i c i e n t s  w e r e  u s e d  t o  c o m p u t e  a n  a v e r a g e  q u o t i e n t  o f  s i m i -
l a r i t y  b e t w e e n  t h e  r i p a r i a n  w o o d l a n d  s i t e s .  E a c h  r e v e t m e n t  ~as t h e n  
c o m p a r e d  p a i r - w i s e  w i t h  t h e  C o l u m b i a  R i v e r  s i t e s  a n d  a n  a v e r a g e  q u o t i e n t  
o f  s i m i  l a r l t y  t o  r i p a r i a n  w o o d l a n d s  w a s  c a l c u l a t e d .  T h e  r e s u l t s  a r e  
s h o w n  i n  T a b l e  I X .  
T A B L E  I X  
A V E R A G E  Q U O T I E N T S  O F  S I M l - L A R I T Y · R E S U L T I N G  W H E N  B I R D  S P E C I E S  
F O U N D  A T  E A C H  O F  S I X  R I P A R I A N  W O O D L A N D S  A R E  C O M P A R E D  
PAIR-WIS~ W I T H  E A C H  O T H E R  A S  W E L L  A S  W I T H  B I R D  
S P E C I E S  F O U N D  A T  E I G H T  R E V E T M E N T S  ( E X P R E S S E D  
I N  P E R C E N T  A N D  P L A C E D  I N  D E S C E N D I N G  O R D E R )  
Q u o t i e n t s  o f  Similarit~ 
H a l f  
U p p e r  
E a c h  
M o o n  G r a n d  H a l f  S t o u t -
O t h e r .  
M i . 1 ·  1  a r  T o m a s e k  
B e n d  I s l a n d  W i c k h a m  M o o n  
e n b e r 9  
7 0 . 0  
6 2 . 6  
5 2 . 4  
4 8 . 4  
3 6 . 3  
3 2 . 2  
2 9 . 7  2 9 . 4  
C o o n  
C r e e k  
.  2 8 . 8  
1  
~ 
3 8  
W h a t  i s  o f  s p e c i a l  i n t e r e s t  i s  t h a t  t h e  s i m i l a r i t y  o f  t h e  r e v e t -
m e n t s  t o  r i p a r i a n  w o o d 1 a n d  s i t e s  s e e m s  t o  p a r a  I  l e i  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
m o r e  e x t e n s i . v e  l a y e r s  o f  v e g e t a t i o n .  I n  f a c t ,  w h e n  t h e  s u m s  o f  a l  I  
c o v e r  c l a s s e s  o v e r  2  m  i n  h e i g h t  f o r  e a c h  r e v e t m e n t  a r e  r e g r e s s e d  
a g a i n s t  t h e  q u o t i e n t s  o f  s i m i l a r i t y ,  a  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t  o f  . 9 6 8 1  
r e s u l t s .  ( s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 0 1  l e v e l > .  T h e  l e a s t  s q u a r e s  I  i n e  i s  s h o w n  
i n  F i g u r e  4 .  E x a m i n a t i o n  o f  t h e  s c a t t e r  d i a g r a m  s u g g e s t s  t h a t  t h e  r e -
l a t i o n s . h i p  m a y  b e  n o n - I  i n e a r · .  P e r h a p s  s i m i l a r i t y  t o  ripari~n h a b i t a t s  
a s y m p t o t i c a l l y  a p p r o a c h e s  a  m a x i m u m  e q u a l  t o  t h e  a v e r a g e  s i m i l a r i t y  
b e t w e e n  t h e  s i x  r i p a r i a n  s i t e s  t h e m s e l v e s  C 7 0 . 0 ) .  T h e  o t h e r  i n d e p e n -
d e n t  v a r  i  a b  I  e s  p r e v i o u s  I  y  e m p l o y e d  w e r e  a  I  s o  r e g r e s s e d  a g a ' i  n s t  t h e  q u o -
t i e n t s  o f  s i m i l a r i t y ,  b u t  a l  I  wer~ f o u n d  t o  b e  l e s s  t h a n  . 9 6 8 1  ( s e e  
A p p e n d i x )  . .  T h e  o n l y  c o r r e l a t i o n  f o u n d  t o  n o t  b e  s i g n i f i c a n t  w a s  t h a t  
c a l c u l a t e d  u s i n g  t h e ·  m e a s u r e  o f  b a c k g r o u n d  v e g e t a t i o n  a s  t h e  i n d e p e n -
d e n t  v a r i a b l e  c - . 4 4 9 6 ) .  
T h e  r e s u l t s  s t r o n g l y  i n d i c a t e  t h a t ,  i f  n o t  m a i n t a i n e d  b y  c l e a r i n g , .  
r e v e t m e n t s  c a n  i n  t i m e  b e c o m e  s u i t a b l e  h a b i t a t s  f o r  m a n y  r i p a r i a n  w o o d -
l a n d  b i r d  s p e c i e s .  M i  I  l a r ,  i n  t e r m s  o f  s p e c i e s  o b s e r v e d ,  a p p r o a c h e s  
t h e  s i m i l a r i t y  f o u n d  b e t w e e n  t h e  r i p a r i a n  w o o d l a n d  s i t e s  t h e m s e l v e s  
( 6 2 . 6  p e r c e n t  v e r s u s  7 0 . 0  p e r c e n t ) .  
C o m p a r i s o n s  b e t w e e n  r i p a r i a n  w o o d l a n d s  a l o n g  t h e  C o l u m b i a  R i v e r  
a n d  r e v e t m e n t s  a l o n g  t h e  W i l l a m e t t e  R i v e r  a r e  a l s o  u s e f u l  i n  e x p l a i n i n g  
t h e  d a t a  f r o m  H a l f  M o o n  B e n d .  T h e  g r e a t e s t  n u m b e r  o f  b i r d  s p e c i e s ,  
b o t h  o v e r a  I  I ·  a n d  b r e e d i n g ,  w e r e  f o u n d  a t  H a  I f  M o o n  B e n d  i n  a p p a r e n t  
c o n t r a d i c t i o n  t o  m a n y  f i n d i n g s  t h a t  t h e  n u m b e r  o f  s p e c i e s  i n c r e a s e s  
w i t h  i n c r e a s i n g  l a y e r s  o f  v e g e t a t i o n  ( r e v i e w e d  b y  B a l d a  1 9 7 5 ) .  
_ . , ,  
:  
7 0  
( / )  
8  
( / )  
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E Q U A T I O N  O F  L I N E :  
y  =  . 3 9 4 1 x  +  2 9 . 8 8  
r  =  . 9 6 8 1  
2 0  
4 0  
6 0  
8 0  
1 0 0  
S U M  O F  A L L  C O V E R  C L A S S E S  T A L L E R  T H A N  2  M  
I N  P E R C E N T  
3 9  
F i g u r e  4 .  B i r d  s p e c i e s  s i m i l a r i t y  t o  r i p a r i a n  w o o d l a n d  r e g r e s s e d  
a g a i n s t  c a n o p y  c o v e r  o f  t r e e s  g r e a t e r  t h a n  2  m e t e r s .  
4 0  
T h e  . r e s u l t s  a t  H a l f  M o o n  B e n d  m a y  b e  p a r t i a l l y  e x p l a i n e d  b y  t h e  
s c r e e n i n g  e f f e c t  o f  v e g e t a t i o n :  t h e  n u m b e r  o f  b i r d s  u s i n g  a  r e v e t m e n t  
m a y  a c t u a l l y  i n c r e a s e  w i t h  i n c r e a s e d  d e n s i t y  o f  f o l i a g e ,  b u t  t h e i r  d e -
t e c t a b i  I  i t y  d e c r e a s e s .  S a n d p i p e r s ,  w h i c h  f e e d  l a r g e l y  a t  t h e  w a t e r ' s  
e d g e ,  a r e  a  c a s e  i n  p o i n t .  F r o m  t h e  a p r o n ,  w h e r e  b i r d  s u r v e y s  w e r e  
l a r g e l y  c o n d u c t e d ,  s a n d p i p e r s  c o u l d  e a s i l y  g o  u n d e t e c t e d  a t  d e n s e l y  
v e g e t a t e d  r e v e t m e n t s  s u c h  a s  T o m a s e k  a n d  M i  I  l a r .  
A n o t h e r  e x p l a n a t i o n  i s  o f f e r e d  b y  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  v e g e t a t i o n  
a t  H a l f  M o o n  B e n d .  I t  w a s  p r e v i o u s l y  n o t e d  t h a t  H a l f  M o o n  B e n d  w a s  t h e  
m o s t  h e t e r o g e n e o u s  o f  a l  I  t h e  r e v e t m e n t s  s t u d i e d  ( s e e  " M e t h o d s " ) .  A  
p o s i t i v e  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  a n  i n c r e a s e  i n  b i r d  s p e c i e s  a n d  a n  i n c r e a s e  
i n  v e g e t a t i o n a l  l a y e r s  c a n  o n l y  b e  r e a s o n a b l y  e x p e c t e d  a t  h o m o g e n e o u s  
s t u d y  s i t e s  ( M a c A r t h u r  1 9 6 4 ) .  I  s u g g e s t  t h a t  t h e  g r e a t e r  p a t c h i n e s s  o f  
t h e  v e g e t a t i o n  a t  H a l f  M o o n  B e n d  r e s u l t e d  i n  u s e  o f  t h e  r e v e t m e n t  b o t h  
b y  s p e c i e s  a s s o c i a t e d  w i t h  r i p a r i a n  w o o d l a n d s  a n d  s p e c i e s  a s s o c i a t e d  
w i t h  m o r e  o p e n  a r e a s .  A  c o m p a r i s o n  o f  T o m a s e k  a n d  H a l f  M o o n  B e n d  i s  
i n s t r u c t i v e  i n  t h i s  r e g a r d .  T o m a s e k  h a s  a  h i g h  d e n s i t y  o f  t r e e s  u n i -
f o r m l y  d i s t r i b u t e d  a l o n g  n e a r l y  i t s  . e n t i r e  l e n g t h .  O n  H a l f  M o o n  B e n d ,  
a l t h 9 u g h  t h e r e  i s  a  l o w e r  n u m b e r  o f  tr~es, t h e y  a r e  c l u m p e d  i n  t h e i r  
d i s t r i b u t i o n  a n d  a r e  f o u n d  l a r g e l y  a t  t h e  u p s t r e a m  e n d  o f  t h e  r e v e t m e n t .  
W h e n . t h e  b i r d  s p e c i e s  s i g h t e d  a t  t h e  t w o  r e v e t m e n t s  a r e  c o m p a r e d  
w i t h  t h o s e  s i g h t e d  a t  t h e  C o l u m b i a  R i v e r  r i p a r i a n  w o o d l a n d  s i t e s ,  b o t h  
T o m a s e k  a n d  H a l f  M o o n  B e n d  a v e r a g e  1 4 . 7  spe~ies i n  c o m m o n  w i t h  t h e  r i -
p a r i a n  w o o d l a n d s .  W h e n  c o m p a r e d  w i t h  t h e  f o u r  _ c l e a r e d  r e v e t m e n t s ,  
T o m a s e k  a v e r a g e s  o n l y  8 . 5  s p e c i e s  i n  c o m m o n  w i t h  t h e  c l e a r e d  s i t e s ,  
w h i l e  H a l f  M o o n  B e n d  a v e r a g e s  I  I  . 0  s p e c i e s .  T h e  r e s u l t s  s u g g e s t  t h a t  
1  
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t h e  g r o u p s  o f  t r e e s  a t  H a l f  M o o n  B e n d  a r e  l a r g e  e n o u g h  a n d  d e n s e  e n o u g h  
t o  a t t r a c t  w o o d l a n d  b i r d  s p e c i e s ,  w h i l e . t h e  a r e a s  w i t h o u t  t r e e s  a r e  
l a r g e  e n o u g h  t o  a t t r a c t  o t h e r  s p e c i e s  a s  w e l  I .  
C O N C L U S I O N S  
R e v e t m e n t s  i n  t h e  W i  I  l a m e t t e  V a l l e y  a r e  u s e d  b y  a  s i g n i f i c a n t  
n u m b e r  o f  b i r d s  i n  t h e  s p r i n g  a n d  s u m m e r .  A s  v e g e t a t i o n  d e v e l o p s  o n  
t h e  r e v e t m e n t s ,  m o r e  s p e c i e s  a s s o c i a t e d  w i t h  t r e e s  a r e  o b s e r v e d  u s i n g  
r e v e t r - Q e n t s .  
I f  n o t  m a i n t a i n e d  b y  p e r i o d i c  v e g e t a t i o n  r e m o v a l ,  r e v e t m e n t s  m a y  
p r o v i d e  h a b i t a t  s i m u l t a n e o u s l y  f o r  b o t h  b i r d  s p e c i e s  a s s o c i a t e d  w i t h  
h e r b s  a n d  l o w  s h r u b s  a n d  b i r d  s p e c i e s  a s s o c i a t e d  w i t h  a  d e n s e ,  f o r e s t  
c a n o p y .  · 1  n  t y p  i  c a  I  f o r e s t  s u c c e s s i o n ,  a n  i n c r e a s i n g  I  y  d e n s e  c a n o p y  
c o r r e l a t e s  w i t h  a  d e c r e a s e d  h e r b  a n d  s h r u b  ~ayer. T h e  r e d u c t i o n  i n  
h e r b s  a n d  s h r u b s  i s  u s u a l l y  a t t r i b u t e d  t o  t h e  d e c r e a s e  i n  t h e  a m o u n t  o f  
I  i g h t  r e a c h i n g  t h e  f o r e s t  f l o o r ,  a l t h o u g h  o t h e r  f a c t o r s  c o u l d  b e  i n -
v o l v e d  ( K r e b s  1 9 7 2 ) .  H o w e v e r ,  M i  I  l a r  h a s  b o t h  a  d e n s e  o v e r s t o r y  a n d  a  
w e l  I - d e v e l o p e d  l o w - s h r u b  l a y e r ,  s u g g e s t i n g  t h a t  a n  i n v e r s e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  c a n o p y  d e n s i t y  a n d  h e r b - l o w - s h r u b  d e n s i t y  m a y  n o t  h o l d  o n  r e -
v e t m e n t s .  T h e  s h o r t  d i m e n s i o n s  a n d  o b l o n g  s h a p e  o f  r e v e t m e n t s  a l  l o w s  
s u n  I  i g h t  t o  r e a c h  t h e  s u r f a c e  o f  t h e  r e v e t m e n t  d u r i n g  m u c h  o f  t h e  d a y  
e v e n  w h e n  a  d e n s e  c a n o p y  h a s  d e v e l o p e d  o v e r  t h e  r e v e t m e n t .  
T h e  i n c r e a s i n g  s i m i l a r i t y  o f  b i r d  s p e c i e s  o n  r e v e t m e n t s  t o  t h o s e  
o n  r i p a r i a n  w o o d l a n d s  c o r r e l a t e d  w i t h  i n c r e a s i n g  h e i g h t  a n d  l a y e r i n g  o f  
v e g e t a t i o n ,  d e m o n s t r a t e s  t h e  p o t e n t i a i  o f  r e v e t m e n t s  a s  r i p a r i a n  h a b i -
t a t .  R i p a r i a n  h a b i t a t s  h a v e  b e e n  s h o w n  t o  b e  s o m e  o f  t h e  r i c h e s t  
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a v i f a u n a l  l y  i n  N o r t h  A m e r i c a  ( B o t t o r f f  1 9 7 4 ;  O C W R U  1 9 7 6 ;  C a r o t h e r s  e t  
~· 1 9 7 4 ;  Udv~rdy 1 9 5 7 1 .  - .  F u r t h e r ,  t h e  r a p i d  a n d  c o n t i n u i n g  d i s a p p e a r -
a n c e  o f  r i p a r i a n  w o o d l a n d  J n  t h e  W i  I  l a m e t t e  V a l l e y  i s  w e l  I  d o c u m e n t e d  
< T o w l e  1 9 7 4 ) .  
N o n e t h e l e s s ,  i t  J s  e x p e c t e d  . t h a t  r e v e t m e n t s  c a n n o t  s e r v e  t o  
a c t u a l l y  repla~e t h e  r i p a r i a n  f o r e s t s ,  b e c a u s e ,  a s  h a b i t a t ,  r e v e t m e n t s  
a p p e a r  t o  b e  m o s t  i m p o r t a n t  f o r  edg~ s p e c i e s .  A s  B a l d a  ( 1 9 7 5 )  h a s  
p o l n t e d  o u t , . m a n y  s p e c i e s  a t t r a c t e d  t o  e d g e s  h a v e  b r o a d  r a n g e s  o f  
. ,  
t o l e r a n c e ,  g o o d  p o w e r s  o f  d i s p e r s a l ,  a n d  h i g h  r e p r o d u c ' t i v e  r a t e s .  S u c h  
s p e c i e s  a r e  u s u a l l y  i n  n o  i m m e d i a t e  d a n g e r  f r o m  h a b i t a t  d e s t r u c t i o n .  
Noneth~-1 e s s ,  b i r d s  f o u n d  · o n  r e v e t m e n t s  a  r e  s t  i  I  I  i m p o r t a n t  c o m p o n e n t s  ·  
o f  t h e  v a l l e y  a v i f a u n a .  I t  i s . w o r t h  r e p e a t i n g  that~ i n  t h i s  s t u d y ,  
t h e  b i r d s  f o u n d  a s s o c i a t e d  w i t h  uncl~ared r e v e t m e n t s  i n c l u d e · m a n y  i n -
s e c t i v o r o u s  s p e c i e s  a s  w e l  I  a s  C a l i f o r n i a  q u a i l ,  a  g a m e  b i r d .  
I t  I s  w o r t h w h i l e  t o  .specula~e a s  t o  t h e  p o t e n t i a l .  o f  r e v e t m e n t s  
e s  n e s t i n g  s i t e s  f o r  tw~ · r e s i d e n t  i p e c i e s  o f  p r e s e n t  c o n c e r n  i n  t h e  
W i  1 1  a m e t t e  V a  1 1  e y - - g r e a t  b  I  u e  h e r o n s  a n d  o s p r e y .  ·  B o t h  s p e c i e s  r e q u i r e  
. l a r g e  t r e e s  n e a r · w a t e r  f o r  n e s t i n g .  M a n y  t r e e s  a t  M i  I  l a r  a r e  l a r g e  
e n o u g h  t o  b e  u s e d  a s  n e s t i n g  $  i  t e s . .  H o ' w e v e r ,  · _ g r e a t  b  I  u e  h e r o n s  a r e  
c o l o n i a l . · n e s f e r s  a n d  b o t h  . g r e a t  b l u e  h~ron.s a n d  . o s p r e y  m a . y  n o t  t o l . e r a t e  
e x t e n s i v e  m a n - c a u s e d  d i s t u r b a n c e s  a r o u n d .  t h e ·  n e s t t  n g  s i t e · .  T h e i r  I  a r g e  
p e r i i n $ t e r  r e l a t i v e .  ! o  a r e a  c o u l d .  m a k e  r e v e t m e n t s  u n s u i t a b l e  a s  n e s t i n g .  
' s i t e s  f o r  . t h e s e  t w o  s p e c i e s .  
F i n a  I  I  y ,  t h e  e v  i  d e  n e e  p r e s e n t e d  .  i n .  t h  l s ·  s t u d y ,  a · 1  t h o u g h  n o t  c o n -
e  I  u s  i  ve~ · 1  s  s~ff l c l e n t  t o  w a _ r r a n t  . .  c e s s a t i  o n  " o f  pr~sent r e v e t m e n t  m a i n -
t e n a  n e e  p r a c t i c e s .  T h e  r e m o . v a  I  o f  w o o d y  ·  v~geta·t i o n  h a s  b e e n  s~rong I  y  
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i m p  I  i c a t e d  a s  t h e  p r i m a r y  f a c t o r  c a u s i n g  s i g n i f i c a n t l y  r e d u c e d  b i r d  u s e  
o f  c l e a r e d  r e v e t m e n t s .  T h e  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  c l e a r e d  
a n d  u n c l e a r e d  r e v e t m e n t s  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d  m i n i m u m  d i f f e r e n c e s ;  t h e  
a c t u a l  d i f f e r e n c e s  a r e  p r o b a b l y  g r e a t e r .  F u r t h e r ,  t o  m y  k n o w l e d g e ,  
t h e r e  i s  n o  c o n c r e t e  e v i d e n c e  s u p p o r t i n g  t h e  i d e a  t h a t  t r e e s  a n d  b l a c k -
b e r r y  v i n e s  w e a k e n  r e v e t m e n t s .  
R E S E A R C H  R E C O M M E N D A T I O N S  
F r o m  a  m a n a g e m e n t  p o i n t  o f  v i e w ,  t h e  m o s t  p r e s s i n g  n e e d  i s  f o r  
r e s e a r c h  o n  t h e  a c t u a l  e f f e c t s  o f  w o o d y  g r o w t h  a n d  b l a c k b e r r y  v i n e s  o n  
t h e  s t a b i  I  i t y  a n d  s t r e n g t h  o f  r e v e t m e n t s .  O n e  p o s s i b l e  e x p e r i m e n t a l  
d e s i g n  w o u l d  i n v o l v e  r a n d o m l y  d e s i g n a t i n g  h a l f  t h e  r e v e t m e n t s  i n  t h e  
W i l l a m e t t e  B a s i n  t o  n o  l o n g e r  b e  m a i n t a i n e d .  A f t e r  a  n u m b e r  o f  y e a r s ,  
a n y  c o s t s  o f  r e p a i r  t o  t h e s e  r e v e t m e n t s  c o u l d  t h e n  b e  c o m p a r e d  t o  t h e  .  
c o s t  o f  m a i n t e n a n c e  o f  t h e  c o n t r o l  l o c a t i o n s .  
A l t e r n a t i v e s  t o  a e r i a l  i n s p e c t i o n  o f  r e v e t m e n t s  s h o u l d  b e  i n v e s -
t i g a t e d .  O n e  p o s s i b l e  a l t e r n a t i v e  w o u l d  b e  i n s p e c t i o n  b y  b o a t  u t i  I  i z -
i n g  l o w e r - p a i d  p e r s o n n e l .  A n o t h e r  a l t e r n a t i v e  w o u l d  b e  t o  r e q u i r e  
s p o n s o r s  o r  l a n d o w n e r s  p e r s o n a l l y  t o  i n s p e c t  t h e  r e v e t m e n t s  f o r  w h i c h  
t h e y  a r e  r e s p o n s i b l e ,  p e r h a p s  o n c e  a n n u a l l y  i n  M a y ,  a n d  r e p o r t  t o  t h e  
C o r p s  o f  E n g i n e e r s  a n y  d a m a g e  t o  t h e  r e v e t m e n t s .  
F u r t h e r ·  r e s e a r c h  i n t e n d e d  t o  a s s e s s  t h e  i m p o r t a n c e  o f  r e v e t m e n t s  
t o  b i r d s  i n  t h e  W i l l a m e t t e  B a s i n  s h o u l d  i n v o l v e  s e v e r a l  i m p r o v e m e n t s  
o v e r  t h e  w o r k  d o n e  i n  t h i s  s t u d y .  I f  p o s s i b l e ,  a d d i t i o n a l  s t u d i e s  
s h o u l d  c o v e r  a  m i n i m u m  o f  o n e  f u l  I  y e a r  t o  r e f l e c t  s e a s o n a l  c h a n g e s .  
T h e  i n t e r v a l  b e t w e e n  s u r v e y s  s h o u l d  b e  s h o r t  e n o u g h  t o  d e t e c t  m a j o r  
I  
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c h a n g e s  d u r i n g  b i r d  m i g r a t i o n  p e r i o d s  a n d  o t h e r  s h o r t - t e r m  f l u c t u a t i o n s .  
I n  C a l i f o r n i a ,  H e h n k e  (unp~b.) f o u n d  t h a t  t h e  r a t i o  o f  n u m b e r  o f  b i r d s  
o n  v e g e t a t e d  b e r m s  t o  t h e  n u m b e r  o n  r i p r a p p e d  b e r m s  v a r i e d  b e t w e e n  a  
l o w  o f  I  . 3 :  I  o n  o n e  d a y  t o  5 6 :  I  o n  a n o t h e r  d a y  i n  a  d i f f e r e n t  s e a s o n .  
l n f o r m a t J o n  i s  n e e d e d  o n  t h e  h a b i t a t  n e e d s  o f  m i g r a t i n g  b i r d s .  
S p r u n t  ( 1 9 7 5 )  h a s  s u g g e s t e d  t h a t  r i p a r i a n  f o r e s t s  c a n  b e  o f  e x t r e m e  
i m p o r t a n c e  t o  m i g r a n t  b i r d s ,  s i n c e  r i v e r  v a l l e y s  a r e  f r e q u e n t l y  u s e d  a s  
m i g r a t i o n  r o u t e s .  I n  h i s  r e v i e w  o f  s t u d i e s  o f  m i g r a t i n g  b i r d s ,  h o w -
e v e r ,  h e  f o u n d  t h a t  i n  n o t  o n e  t i t l e  o r  s i n g l e  p a p e r  w a s  t h e  q u e s t i o n  
o f  h a b i t a t  o r  h a b i t a t  m a n a g e m e n t  t r e a t e d  d i r e c t l y .  
B a l d a  ( 1 9 7 5 )  h a s  p o i n t e d  o u t  t h a t  e v e n  a  o n e - y e a r  s t u d y  m a y  b e  
t o o  s h o r t .  H e  f o u n d  t h a t  b r e e d i n g  d e n s i t i e s  b e t w e e n  y e a r s  v a r i e d  a s  
m u c h  a s  8 0  p e r c e n t  f o r  s o m e  s p e c i e s  i n  P i n u s  p o n d e r o s a  f o r e s t s  t h a t  h a d  
n o t  b e e n  p h y s i c a l l y  a l t e r e d  b e t w e e n  b r e e d i n g  s e a s o n s .  
A  m e t h o d  s h o u l d  b e  d e v i s e d  f o r  c e n s u s i n g  b i r d s  o n  r e v e t m e n t s  t h a t  
i s  c o m p a r a b l e  t o · m e t h o d s  u s e d  i n  o t h e r  s t u d i e s .  T h e  m e t h o d  w o u l d  h a v e  
t o  t a k f f  i n t o  a c c o u n t  t h e  u n u s u a l  s h a p e  o f  r e v e t m e n t s  a n d  a l ' l o w  f o r  
c h a n g e s  i n  w a t e r  l e v e l .  B i r d s  c o m m o n l y  f o u n d  a l o n g  t h e  w a t e r ' s  e d g e  
( e . g . ,  s a n d p i p e r s )  c o u l d  b e  c e n s u s e d  f r o m  t h e  o p p o s i t e  b a n k  s o  t h a t  
t h e  s c r e e n i n g  e f f e c t  o f  v e g e t a t i o n  o n  t h e  r e v e t m e n t  w o u l d  b e  a v o i d e d .  
T h e  r e c o r d i n g  o f  d a t a  o n  b i r d · u s e  s h o u l d  b e  o f  s u c h  d e t a i  I  a n d  u n i f o r m i -
t y  a s  t o  b e  a b l e  t o  s e p a r a t e  b r e e d i n g ,  f e e d i n g ,  r o o s t i n g ,  a n d  o t h e r  
u s e s  o f  r e v e t m e n t s  b y  b i r d s .  
I n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  b i r d  c e n s u s ,  m o r e  m e a s u r e m e n t s  o f  v e g e t a -
t i o n a l  a n d  p h y s i o g n o m i c  d i v e r s i t y  b o t h  o n  a n d  a d j a c e n t  t o  r e v e t m e n t s  
a r e  n e e d e d .  A l t h o u g h  i t s  b i o l o g i c a l  i m p o r t a n c e  h a s  r e c e n t l y  b e e n  
, ,  
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q u e s t i o n e d  ( W i  I  I s o n  1 9 7 4 ) ,  m e a s u r e m e n t  o f  f o l i a g e  h e i g h t  d i v e r s i t y  
c A r t h u r  a n d  M a c A r t h u r  1 9 6 1 )  s e e m s  n e c e s s a r y  i n  o r d e r . t o  m a k e  c o m p a r i -
s o n s  w i t h  o t h e r  s t u d i e s .  I t  h a s  b e e n  s u g g e s t e d  ( K a r r  1 9 6 8 )  t h a t  a v a i  1 -
a b l e  w a t e r  m a y  s e r v e  a s  a  p a r t i a l  l a y e r  o f  f o l i a g e  t h a t  n e e d s  t o  b e  
t a k e n  i n t o  a c c o u n t  i n  s o m e  w a y .  
T o  s t u d y  t h e  v a r i o u s  e n v i r o n m e n t a l  f a c t o r s  a f f e c t i n g  s u c h  a  s m a l  I  
a r e a  a s  a  r e v e t m e n t ,  a  l a r g e  n u m b e r  o f  r e v e t m e n t s  c o u l d  b e  u s e d .  T h i s  
w o u l d  a l  l o w  a  c o m p a r i s o n  o f  t h e  r e l a t i v e  i m p o r t a n c e  o f  v a r i o u s  f a c t o r s ,  
s u c h  a s  v e g e t a t i o n  b o r d e r i n g  a n d  v e g e t a t i o n  a c t u a  I  I  y  o n  r e v e t m e n t s  
t h r o u g h  m u l t i p l e  r e g r e s s i o n  a n a l y s i s .  
T o  d e t e r m i n e  m o r e  p r e c i s e l y  t h e  e f f e c t s  o f  c l e a r i n g  o n  b i r d  u s e ,  
a  b e f o r e - a n d - a f t e r  s t u d y  c o u l d  b e  e m p l o y e d .  T h e  e f f e c t s  o f  a r e a s  b o r -
d e r i n g  t h e  r e v e t m e n t  c o u l d  t h e n  b e  h e l d  r e a s o n a b l y  c o n s t a n t .  Y e a r l y  
c h a n g e s  i n  t h e  l o c a l  b i r d  p o p u l a t i o n s  c o u l d  b e  m o n · i t o r e d  b y  t h e  u s e  o f  
a  s u i t a b l e  " c o n t r o l "  s i t e  t h a t  w o u l d  b e  s t u d i e d  a l o n g  w i t h  t h e  r e v e t -
m e n t  b e i n g  c l e a r e d .  A f t e r  m a k i n g  a l l o w a n c e s  f o r  s u c h  y e a r l y  f l u c t u a -
t i o n s  i n  b i r d  p o p u t a t i o n s ,  d i f f e r e n c e s  i n  b i r d  u s e  b e f o r e  a n d  a f t e r  
c l e a r i . n g  c o u l d  b e  r e a s o n a b l y  a t t r i b u t e d  t o  t h e  e f f e c t s  o f  c l e a r i n g .  
\  
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H i s t o r i c a l  
T o w l e  ( 1 9 7 4 ) ,  i n  h i s  h i s t o r i c a l  s t u d y  o f  w o o d l a n d s  i n  t h e  W i  I -
l a m e t t e  V a l l e y ,  s t a t e s ,  " I n  1 8 5 4 ,  t h e  f l o o d p l a i n s  o f  t h e  W i  I  l a m e t t e  a n d  
t h e  S a n t i a m  h a d  s u p p o r t e d  a  c o n t i n u o u s  f o r e s t  c o v e r  t h a t  r a n g e d  f r o m  
a b o u t  o n e  m i  l e  t o  f i v e  m i l e s  i n  w i d t h . "  B y  1 9 3 6 ,  a p p r e c i a b l e  t r a c t s  o f  
t h i s  f l o o d p l a i n ,  o r  g a l l e r y ,  f o r e s t  h a d  b e e n  c l e a r e d  a n d  t h e  l a n d  c o n -
v e r . t e d  t o . a g r i c u l t u r a l  u s e .  A f t e r  1 9 3 6  t h e  · c l e a r i n g  a c c e l e r a t e d  u n t i  I ,  
T h e  g a l l e r y  f o r e s t  h a d ,  b y  1 9 7 0 ,  b e e n  r e d u c e d  t o  a  n a r r o w ,  d i s c o n -
t i n u o u s  r i b b o n  o f  w o o d l a n d  i m m e d i a t e l y  a l o n g  t h e  W i  I  l a m e t t e  a n d  
i t s  m a j o r  t r i b u t a r i e s ,  a n d  s m a l  I ,  i s o l a t e d  f o r e s t  r e m n a n t s  s c a t t e r e d  
a c r o s s  t h e  f l o o d p l a i n  . . • •  T h e  l o w l a n d  f o r e s t s  a r e  m o s t l y  g o n e .  
T o w l e  a t t r i b u t e s  t h e  i n t e n s . i f i e d  c l e a r a n c e  o f  t h e  f l o o d p l a i n  f o r -
e s t  t o  t w o  m a j o r  f a c t o r s :  ( I )  a  c o m p r e h e n s i v e  f l o o d  c o n t r o l  , p r o g r a m ,  
a n d  ( 2 )  t h e  e x p a n s i o n  o f  i r r i g a t i o n .  B o t h  o f  t h e s e  f a c t o r s  m a d e  t h e  
f l o o d p l a i n  l a n d  m o r e  a t t r a c t i v e  f o r  a g r i c u l t u r a l  u s e .  M o s t  o f  t h e  l a n d  
t h a t  h a d  o n c e  b e e n  f l o o d p l a i n  f o r e s t  i s  t o d a y  i r r i g a t e d  f a r m l a n d .  
T h e  c o m p r e h e n s i v e  f l o o d  c o n t r o l  p r o g r a m  i n  t h e  W i  I  l a m e t t e  V a l l e y  
b e g a n  i n  1 9 3 6  w i t h  C o n g r e s s i o n a l  p a s s a g e  o f  a  F l o o d  C o n t r o l  A c t .  A l -
t h o u g h  t h e  1 9 3 6  a n d  s u b s e q u e n t  f l o o d  c o n t r o l  a c t s  a f f e c t i n g  t h e  W i  I  l a -
m e t t e  R i v e r  B a s i n  h a v e  l a r g e l y  e m p h a s i z e d  r e s e r v o i r s ,  t h e  a c t s  a l s o  
a u t h o r i z e d  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  b a n k  p r o t e c t i o n  w o r k s ,  i n c l u d i n g  r o c k  
r e v e t m e n t s .  D e t a i  I s  o f  t h e  h i s t o r y  o f  b a n k  p r o t e c t i o n  i n  t h e  W i  I  l a m e t t e  
,  
5 1  
V a l l e y  m a y  b e  o b t a i n e d  f r o m  t h e  U . S .  A r m y  E n g i n e e r  D i s t r i c t ,  P o r t l a n d ,  
O r e g . o n  (  1 9 7 5 ) .  
E n v i r o n m e n t a l  S e t t i n g  
F r a n k l i n  a n d  D y r n e s s  ( 1 9 7 3 )  I  i s t  t h e  W i  I  l a m e t t e  a s  o n e  o f  t h e  1 5  
p h y s i o g n o m i c  p r o v i n c e s  o f  O r e g o n  a n d  W a s h i n g t o n .  T h e y  d e s c r i b e  t h e  
v a  1 1  e y  a s  
.  a  b r o a d  s t r u c t u r a l  d e p r e s s i o n  o r i e n t e d  N o r t h - S o u t h  a n d  s i t u -
a t e d  i n  O r e g o n  b e t w e e n  t h e  C o a s t  R a n g e s  o n  t h e  w e s t  a n d  t h e  C a s c a d e  
R a n g e  o n  t h e  e a s t  • • •  T h e  v a l l e y  f l o o r  h a s  a  v e r y  g e n t l e  n o r t h -
f a c i n g  s l o p e  . •  · .  A s  a  r e s u · l t ,  W i l l a m e t t e  R i v e r  i s  a  s l u g g i s h  
s t r e a m  w i t h  m a n y  m e a n d e r s  . • •  
T h e  c l i m a t e  o f .  t h e  W i  I  l a m e t t e  V a l l e y  h a s  b e e n  d e s c r i b e d  a s  m a r i -
t i m e  a n d  r e m a r k a b l y  h o m o g e n e o u s  C W .  G .  L o y  e t  a l .  1 9 7 6 )  W e a t h e r  d a t a  
f r o m  f o u r  l o c a t i o n s  i n  t h e  W i  I  l a m e t t e  V a l l e y  a r e  I  i s t e d  i n  T a b l e  I .  
A d d i t i o n a l  c l i m a t i c  d e t a i  I s ,  a s  w e l  I  a s  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  g e o l o g y  a n d  
s o i  I .  o f  t h e  W i  I  l a m e t t e  V a l l e y ,  a r e  g i v e n  b y  F r a n k l  i n  a n d  D y r n e s s  ( 1 9 7 3 ) .  
R i p a r i a n  V e g e t a t i o n  
T h e  r i p a r i a n  c o m m u n i t i e s  o f  t h e  W i  I  l a m e t t e  V a l l e y  a r e  a l s o  d e -
s c r i b e d  b y . F r a n k l  i n  a n d  D y r n e s s  ( 1 9 7 3 ) .  T h e  a u t h o r s  s t a t e  t h a t  t h e s e  
c o m m u n i t i e s  h a v e  n o t  b e e n  w e l  I  s t u d i e d .  A c c o r d i n g  t o  F r a n k l  i n  a n d  
D y r n e s s ,  P o p u l u s  t r i c h o c a r p a  ( b l a c k  c o t t o n w o o d )  i s  a  c h a r a c t e r i s t i c  
d o m i n a n t  t r e e  s p e c i e s .  O t h e r  t r e e  s p e c i e s  u s u a l l y  a s s o c i a t e d  w i t h  r i -
p a r i a n  f o r e s t s  i n c l u d e  S a l  i x  s p .  ( w i  I  l o w s )  a n d  F r a x i n u s  l a t i f o l  i a  
( O r e g o n  a s h ) .  I n  m a n y  a r e a s ,  A c e r  m a c r o p h y l  l u m  ( b i g - l e a f  m a p . l e ) ,  
Q u e r c u s  g a r r y a n a  ( O r e g o n  w h i t e  o a k )  a n d  A l n u s  r u b r a  ( r e d  a l d e r )  a r e  
a l s o  c o n s t i t u e n t s  o f  r i p a r i a n  f o r e s t s  i n  t h e  W i  I  l a m e t t e  V a l l e y .  
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T h e  O C W R U  ( 1 9 7 6 )  r e c e n t l y  c o m p l e t e d  a n  i n v e n t o r y  o f  r i p a r i a n  h a b i -
t a t s  a n d  a s s o c i a t e d  w i l d  I  i f e  a l o n g  t h e  l o w e r  C o l u m b i a  R i v e r .  E i g h t y -
t w o  h a b i t a t s  w e r e  d e s c r i b e d  i n  t e r m s  o f  c o v e r ,  d e n s i t y ,  a n d  s i z e  o f  
p l a n t s .  T h e  v e g e t a t i v e  c o m p o s i t i o n  o f  s e v e r a l  P o p u l u s  t r i c h o c a r p a  
s t a n d s  o c c u r r i n g  i n  w e s t e r n  O r e g o n  ( b o t h  p u r e  a n d  m i x e d  w i t h  o t h e r  
s p e c i e s )  i s  d e s c r i b e d ,  a s  a r e  s e v e r a l  a r e a s  o f  r i p r a p p e d  s h o r e !  i n e .  
H o w e v e r ,  a l  I  o f  t h e  r i p r a p p e d  s i t e s  a r e  l o c a t e d  e a s t  o f  t h e  c r e s t  o f  
t h e  C a s c a d e s  a n d  w e r e  n e a r l y  b a r r e n  o f  v e g e t a t i o n ;  t h e r e f o r e ,  t h e y  a r e  
n o t  o f  p a r t i c u l a r  i n t e r e s t  h e r e .  
I n  s u m m a r y ,  t h e  r i p a r i a n  v e g e t a t i o n  i n  O r e g o n  h a s  o n l y  r e c e n t l y  
b e g u n  t o  b e  s t u d i e d  i n t e n s i v e l y .  N o  s t u d i e s  o f  r i p a r i a n  v e g e t a t i o n  o n  
r e v e t m e n t s  w e r e  f o u n d .  
R i p a r i a n  A v i f a u n a  
T h e r e  i s  m u c h  d a t a  s h o w i n g  t h e  r i c h n e s s  o f  t h e  a v i f a u n . ? l  i n  r i p a r -
i a n  h a b i t a t s .  U d v a r d y  ( 1 9 5 7 )  r e v i e w e d  2 0  y e a r s  o f  b r e e d i n g  b i r d  c e n s u s  
d a t a  c o l l e c t e d  b y  t h e  N a t i o n a l  A u d u b o n  S o c i e t y  b e g i n n i n g  i n  1 9 3 6 .  M o s t  
o f  t h e s e  c e n s u s e s  c a m e  f r o m  t h e  e a s t  c e n t r a l  U n i t e d  S t a t e s .  I n  h o m o -
g e n e o u s  h a b i t a t s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  t h e  h i g h e s t  d e n s i t i e s  o f  b r e e d -
i n g  p a i r s  o c c u r r e d  i n  t w e n t y  c e n s u s e s  u n d e r t a k e n  i n  m i x e d . b o t t o m l a n d  
a n d  f l o o d p l a i n  f o r e s t s .  
I n  a  r e v i e w  o f  A u d u b o n  b r e e d i n g  b i r d  c e n s u s e s  i n  C o l o r a d o ,  B o t -
t o r f f  ( 1 9 7 4 )  e x a m i n e d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  r i p a r i a n  P o p u l u s  g r o v e s .  H e  
f o u n d  P o p u l u s  h a b i t a t  t o  h a v e  b r e e d i n g  b i r d  d e n s i t i e s  w e l  I  i n  e x c e s s  
o f  a  I  I  o t h e r  n a t u r a  I  h a b i t a t s  i n  C o  I  o r a d o .  B o t t o r f f  a  I  s o  r e v i e w e d  a d -
d  i t  i  o n a  I  s t u d i e s  i n  C o l o r a d o  s h o w i n g  v e r y  h i g h  b i r d  u s e  o f  P o p u l u s  
1  
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h a b i t a t s .  H e  c o n c l u d e d  t h a t  P o p u l u s  h a b i t a t  i n  C o l o r a d o  i s  r e l a t i v e l y  
s c a r c e ,  b u t  v e r y  i m p o r t a n t  f o r  b i r d  u s e .  
T h e  i m p o r t a n c e  o f  r i p a r i a n  h a b i t a t  t o  b i r d s  i n  t h e  a r i d  s o u t h w e s t  
h a s  b e e n  w e l  I  d o c u m e n t e d .  C a r o t h e r s  a n d  J o h n s o n  ( 1 9 7 5 )  r e v i e w e d  t h e  
a v a i  ! a b l e .  i n f o r m a t i o n  f r o m  t h a t  a r e a .  D a t a  f r o m  h o m o g e n e o u s  P o p u l u s  
f r e m o n t i i  s t a n d s  a l o n g  t h e  V e r d e  R i v e r  i n  A r i z o n a  ( C a r o t h e r s  e t  a l .  
1 9 7 4 )  l e d  t h e  a u t h o r s  t o  c o n c l u d e  t h a t  t h e r e  i s  n o  o t h e r  h a b i t a t  t y p e  
i n  N o r t h  A m e r i c a  t h a t  i s  a s  i m p o r t a n t  t o  a s  l a r g e  a n  a g g r e g a t i o n  o f  
n o n - c o  I  o n  i  a  I  n e s t i n g  b i  r d  s p e c  i . e s .  
H e h n k e  ( u n p u b . )  c o l l e c t e d  d a t a  o n  b i r d  u s e  o f  b e r m s  a l o n g  t h e  
S a c r a m e n t o  R i v e r  i n  C a l i f o r n i a .  H e  f o u n d  m u c h  h i g h e r  b i r d  u s e  o n  
h e a v i l y  v e g e t a t e d  b e r m s  h a v i n g  a  s i g n i f i c a n t  t r e e  o v e r s t o r y  t h a n  o n  
r i p r a p p e d  b e r m s  h a v i n g  o n l y  h e r b s  a n d  s h r u b s .  H e  c o n c l u d e d  t h a t  t h e  
r i p a r i a n  v e g e t a t i o n  s t u d i e d  i s  e x t r e m e l y  i m p o r t a n t  t o · a v i a n  p q p u l a t i o n s  
o n  t h e  b e r m s  t h e m s e l v e s ,  b u t  i t  h a s  a n  e v e n  m o r e  p r o n o u n c e d  i n f l u e n c e  
o n  w i l d l i f e  p o p u l a t i o n s  o n  a d j a c e n t  a g r i c u l t u r a l  l a n d s .  H e h n k e ' s  f i n a l  
r e p o r t  w i  I  I  a l s o  r e v i e w  s e v e r a l  a d d i t i o n a l  s t u d i e s  d o n e  i n  C a l i f o r n i a  
i n d i c a t i n g  t h e  ! m p o r t a n c e  o f  r i p a r i a n  v e g e t a t i o n  t o  w i l d l i f e .  
I n  t h e  O C W R U  ( 1 9 7 6 )  s t u d y ,  s t a n d s  o f  P o p u l u s  t r i c h o c a r p a ,  b o t h  
p u r e  a n d  m i x e d  w i t h  o t h e r  s p e c i e s ,  h a v e  b e e n  s i n g l e d  o u t  a s  r e p r e s e n t -
i n g  u n i q u e  h a b i t a t ,  r i c h  i n  b o t h  n u m b e r s  a n d  s p e c i e s  o f  b i r d s .  T h e  
a u t h o r s  s t a t e  t h a t  t h e  r i p a r i a n  h a b i t a t s  s t u d i e d  h a d  t h e  h i g h e s t  d e n -
s i t i e s  e v e r  r e c o r d e d  f o r  b i r d  c o m m u n i t i e s .  I t  s h o u l d  b e  n o t e d ,  h o w e v e r ,  
t h a t  t h e j r  t e c h n i q u e s  i n v o l v e d  c o u n t i n g  a l  I  b i r d s ,  w h i l e  m o s t  s t u d i e s  
h a v e  b e e n  l i m i t e d  t o  b r e e d i n g  b i r d s  o n l y .  
A t  t h i s  p o i n t  i t  s e e m s  r e a s o n a b l e  t o  a s k  w h y  r i p a r i a n  h a b i t a t s  
a r e  s o  p r o d u c t i v e  w i t h  r e s p e c t  t o  a v i f a u n a .  A  m a i n  r e a s o n  g i v e n  b y  
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m a n y  a u t h o r s  ( B o t t o r f f  1 9 7 4 ;  H e h n k e  u n p u b . ;  O C W R U  1 9 7 6 )  i s  t h e  s o - c a l  l e d  
" e d g e  e f f e c t . "  A c c o r d i n g  t o  O d u m  ( 1 9 7 1 ) ,  t h e  t e r m  " e d g e  e f f e c t "  i s  u s e d  
w h e n  r e f e r r i n g  t o  c o n d i t i o n s  f o u n d  a t  a n  e c o t o n e .  H e  d e f i n e s  a n  e c o t o n e  
a s  a  t r a n s i t i o n  b e t w e e n  t w o  o r  m o r e  d i v e r s e · c o m m u n i t i e s .  W h e n  t h e  n u m -
b e r  o f  s p e c J e s  a n d  t h e  p o p u l a t i o n  d e n s i t y  o f  s o m e  o f  t h e  s p e c i e s  a r e  
g r e a t e r  i n  t h e  e c o t o n e  i t s e l f ,  r e l a t i v e  t o  t h e  b o r d e r i n g  c o m m u n i t i e s ,  
t h e  t e n d e n c y  f o r  i n c r e a s e d  v a r i e t y  a n d  d e n s i t y  i s  t e r m e d  t h e  e d g e  e f -
f e c t .  M o s t  r i p a r i a n  w o o d l a n d s  s t u d i e d  a r e  r e l a t i v e l y  s m a l  I  a n d  I  i n e a r  
i n  f o r m .  T h e  l a r g e  p e r i m e t e r ,  o r  e d g e ,  r e l a t i v e  t o  a r e a  p r o v i d e s  f o r  
a  s i g n i f i c a n t  e d g e  e f f e c t .  T h e r e f o r e ,  i n  a  r i p a r i a n  w o o d l a n d  w e  w o u l d  
e x p e c t  t o  f i n d  n o t  o n  I  y  f o r e s t - t y p e  b i r d s ,  b u t  a  I  s o  t h e  " e d g e  s p e c i e s . "  
E d g e  speci~s, a c c o r d i n g  t o  O d u m  ( 1 9 7 1  ) ,  r e q u i r e  a s  p a r t  o f  t h e i r  h a b i -
t a t ,  o r  I  i f e  h i s t o r y ,  t w o  o r  m o r e  a d j a c e n t  c o m m u n i t i e s  t h a t  d i f f e r  
g r e a t l y  i n  s t r u c t u r e .  A  f a m i l i a r  e x a m p l e  o f  a n  e d g e  s p e c i e s  i s  t h e  
A m e r i c a n  r o b i n ,  w h i c h  r e q u i r e s  t r e e s  f o r  n e s t  s i t e s ,  y e t  f e e d s  l a r g e l y  
o n  t h e  g r o u n d  i n  o p e n  a r e a s .  ·  
T h e . f a c t  t h a t  r i p a r i a n  v e g e t a t i o n  i s  f r e q u e n t l y  t a l  I  a n d  m u l t i -
l a y e r e d  h a s  a l s o  b e e n  u s e d  t o  h e l p  e x p l a i n  t h e  r i c h n e s s  o f  r i p a r i a n  
h a b i t a t  ( H e h n k e  u n p u b . ;  O C W R U  1 9 7 6 ) .  I n c r e a s e s  i n  v e g e t a t i o n a l  l a y e r s  
h a v e  b e e n  f o u n d  t o  c o r r e l a t e  o f t e n  w i t h  i n c r e a s e s  i n  b o t h  n u m b e r s  a n d  
s p e c i e s  o f  b i r d s  p r e s e n t  ( M a c A r t h u r  1 9 6 4 ) .  
R i v e r  b o t t o m s  a r e  r i c h  i n  n u t r i e n t s  a n d  a r e  t h e r e f o r e  h i g h l y  p r o -
d u c t i v e .  T h e  O C W R U  R e p o r t  ( 1 9 7 6 )  s u g g e s t e d  t h a t  t h i s  p r o v i d e s  m o r e  
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f o o d  f o r  b i r d s  a n d  p e r h a p s  t h e  d e n s e  v e g e t a t i o n  p r o v i d e s  h i d i n g  p l a c e s  
f r o m  p r e d a t o r s  a n d  n e i g h b o r s .  
C a r o t h e r s  e t  a l .  ( 1 9 7 4 )  f o u n d  t h a t  i n  A r i z o n a  t h e  l a y e r s  o f  v e g e -
t a t i o n  w e r e  i n s u f f i c i e n t  t o  e x p l a i n  t h e  b i r d  s p e c i e s  d i v e r s i t y  i . n  P o p u -
l u s  f r e m o n t i ' i  s t a n d s .  T h e  h e a v i l y  p o p u l a t e d  s t a n d s  w e r e  b o r d e r e d  b y  
a g r i c u l t u r a l  l a n d s  a n d  t h e  V e r d e  R i v e r .  O n l y  3 6  p e r c e n t  o f  t h e  b i r d s  
i n  t h e  c o t t o n w o o d  s t a n d  h a d  " c l a s s  A "  t e r r i t o r i e s  ( i . e . ,  f o r a g e d  e x -
e l u s i v e l y  o n  t h e i r  d e f e n d e d  t e r r i t o r i e s ) .  M o s t  o f  t h e  b i r d s  s p e n t  
c o n s i d e r a b l e  t i m e  h a r v e s t i n g  t h e  u n u t i  I  i z e d  s t a n d i n g  c r o p  o f  f o o d  o n  
a d j a c e n t  a g r i c u l t u r a l  l a n d s  o r  o v e r  t h e  r i v e r .  T h e  a u t h o r s  s u g g e s t e d  
t h a t  t h e  s t z e  o f  b r e e d i n g  b i r d  p o p u l a t i o n s  i n  t h e s e  h a b i t a t s  i s  r e g u -
l a t e d  b y  c o m p e t i t i o n  f o r  a  r e s o u r c e  o t h e r  t h a n  f o o d ,  t h a t  i s  i n  s h o r t  
s u p p l y - - p r o b a b l y  n e s t  s i t e s .  
T h e  O C W R U  r e p o r t  s u g g e s t e d  t~at t h e r e  m a y  b e  a n  i s l a n d  e f f e c t  
a s s o c i a t e d  w i t h  r i p a r i a n  v e g e t a t i o n ,  b e c a u s e  t h e y  a r e  o f t e n  i s o l a t e d  
f r o m  p h y s i o g n o m i c a l  l y  s i m i l a r  h a b i t a t .  B i r d s ·  m a y  b e  a t t r a c t e d  t o  t h e  
v i s u a l  s t i m u l u s  o f  t h e  r i p a r i a n  v e g e t a t i o n  i n  w h a t  i s  o t h e r w i s e  a  
" v i  s u a  I  V O  r d . "  
R e v e t m e n t s ·  
T h e  U . S .  A r m y  E n g i n e e r  D i s t r i c t ,  P o r t l a n d ,  O r e g o n  E n v i r o n m e n t a l  
I m p a c t  S t a t e m e n t  ( 1 9 7 5 )  c o v e r s  t h e  h i s t o r y ,  s p o n s o r s h i p ,  s t r u c t u r a l  
f e a t u r e s ,  r e p a i r ,  m a i n t e n a n c e ,  e c o n o m i c  b e n e f i t s ,  a n d  e c o n o m i c  c o s t s  o f  
r o c k  r e v e t m e n t s .  I n f o r m a t i v e  c o m m e n t s  f r o m  v a r i o u s  a g e n c i e s  a n d  g r o u p s  
a r e  a l s o  i n c l u d e d .  T h e  s e c t i o n  o n  s t r u c t u r a l  f e a t u r e s  s t a t e s :  
R e v e t m e n t s  a r e  t y p i c a l l y  constructe~ o n  · t h e  o u t s i d e  o f  r i v e r  b e n d s  
w h e r e  a  ~eander o f  t h e  c h a n n e l  h a s  c a u s e d  t h e  c u r r e n t  t o  . b e  
, , . , , , , ; '  
l  
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d i r e c t e d  i n t o  t h e  b a n k  . . . .  T o d a y  r e v e t m e n t s  i n  t h e  W i l l a m e t t e  
B a s i n  a r e  c o n s t r u c t e d  o f  q u a r r i e d  s t o n e  d u m p e d  o n  a  p r e p a r e d  s l o p e  
f r o m  t h e  b a n k  t o p ,  w i t h  s o m e  h a n d  placement~ 
F o r b e s  e t  a  I  •  ·  (  1 9 7 6 )  h a v e  a p p a r e n t  I  y  c o m p  I  e t e d  t h e  f  i  r s t  s t u d y  o f  r e -
v e t m e n t  v e g e t a t i o n  a n d  w i l d l i f e  c o n d u c t e d  i n  t h e  W i  I  l a m e t t e  B a s i n .  
I  
l .  
l  
5 8  
R e f e r e n c e s  . C i t e d  
· B o t t o r f f , .  R .  L .  1 9 7 4 .  C o t t o n w o o d  H a b i t a t  f o r  B i r d s  i n  C o l o r a d o .  
A m e r .  B i r d s  2 8 : 9 7 5 - 9 7 9 .  
C a r o t h e r s ,  S .  W .  a n d  R .  R .  J o h n s o n .  1 9 7 5 .  W a t e r  M a n a g e m e n t  P r a c t i c e s  
a n d  T h e i r  E f f e c t s  o n  N o n g a m e  B i r d s  i n  R a n g e  H a b i t a t s .  I n  P r o c .  
o f  t h e  S y m p .  o n  M a n a g e m e n t  o f  F o r e s t  a n d  R a n g e  H a b i t a t s  f o r  N o n -
g a m e  B i r d s ,  T u c s o n ,  A r i z o n a ,  6 - 9  M a y  1 9 7 5 .  U S D A  F o r e s t  G e n .  
T e c h .  R e p o r t  W O - I .  
C a r o t h e r s ,  S .  W . ,  R .  R .  J o h n s o n  a n d  S .  W .  A i t c h i s o n .  1 9 7 4 .  P o p u l a -
t i o n  S t r u c t u r e  a n d  S o c i a l  O r g a n i z a t i o n  o f  S o u t h w e s t e r n  R i p a r i a n  
B i r d s .  E .  M .  B a n k s  a n d  M .  F .  W i  I  I s o n  ( e d s . ) .  E c o l o g y  a n d  E v o l u -
t i o n  o f  S o c i a l  O r g a n i z a t i o n .  A m e r .  Z o o l .  1 4 : 9 7 - 1 0 8  
F o r b e s ,  R .  B . ,  P .  J .  P a q u e t ,  C .  B .  P e r r y  a n d  R .  W i  I  I  i s .  1 9 7 6 .  R e v e t -
m e n t  C l e a r i n g :  I t s  I n f l u e n c e  o n  R i p a r i a n  W i l d l i f e  C o m m u n i t i e s .  
F i n a l  r e p o r t  s u b m i t t e d  t o  t h e  U .  S .  A r m y  E n g i n e e r  D i s t r i c t ,  P o r t -
l a n d ,  O r e g o n  { x e r o x  c o p y ) .  
F r a n k l  i n ,  J .  F .  a n d  C .  T .  D y r n e s s .  1 9 7 3  . .  N a t u r a l  V e g e t a t i o n  o f  O r e -
g o n  a n d  W a s h i n g t o n .  U S D A  F o r e s t  S e r v i c e  G e n .  T e c h .  R e p o r t  P N W - 8 .  
Hehnk~, M .  F .  U n p u b .  R e v i e w  D r a f t .  A  C o m p a r i s o n  o f  F o u r  R i v e r i n e  
H a b i t p t  T y p e s  a n d  T h e i r  R e s p e c t i v e  V a l u e s  t o  A v i a n  R e s q µ r c e s .  
U . S .  F i s h  & ' W i l d l i f e  S e r v i c e ,  S a c r a m e n t o ,  C a l i f o r n i a . ·  
L o y ,  W .  G . ,  S .  A l  I a n ,  C .  P .  P a t t o n  a n d  R .  D .  P l a n k .  1 9 7 6 .  
A t l a s  o f  
2 1 5  p p .  O r e g o n .  U n i v .  o f  O r e g o n  C p u b l  i s h e r ) ,  E u g e n e ,  O r e g o n .  
M a c A r t h u r ,  R .  H .  
D i v e r s i t y .  
O d o m ,  E .  1 9 7 1 .  
d e l p h i a .  
1 9 6 4 .  E n v i r o n m e n t a l  F a c t o r s . A f f e c t i n g  B i r d  S p e c i e s  
A m .  N a t u r a l i s t  9 8 : 3 8 7 - 3 9 7 . "  
F u n d a m e n t a l s  o f  E c o l o g y .  
5 7 4  p p .  
W .  B .  S a u n d e r s  C o . ,  P h i  l a -
O r e g o n  C o o p e r a t i v e  W i l d l i f e  R e s e a r c h  U n i t  C O C W R U ) .  1 9 7 6 .  D r a f t  o f  
f i n a l  r e p o r t :  I n v e n t o r y  o f  R i p a r i a n  H a b i t a t s  a n d  A s s o c i a t e d  
W i l d l i f e  a l o n g  t h e  C~lumbia R i v e r .  O r e .  · S t .  U n i v . ,  C o r v a l  I  i s ,  
O r e g o n .  ( P r e p a r e d  f o r  U .  S .  A r m y  C o r p s  o f  E n g i n e e r s  W i l d l i f e  
W o r k  G r o u p . )  I  
T o w l e ,  J .  C .  1 9 7 4 .  W o o d l a n d  i n  t h e  W i  I  l a m e t t e  V a l l e y :  A n  · H i s t o r i c a l  
G e o g r a p h y .  U n p u b .  d o c t o r a l  d i s s e r t a t i o n .  U n i v .  o f  O r e g o n ,  
E u g e n e ,  O r e g o n .  
U d v a r d y ,  M .  D .  F .  1 9 5 7 .  A n  E v a l u a t i o n  o f  Q u a n t i t a t i v e  S t u d i e s  i n  
B i r d s .  C o l d  S p r i n g  H a r b o r  S y m p .  Q u a n t .  B i o l .  2 2 : 3 0 1 - 3 1  I .  
5 9  
U .  S .  A r m y  E n g i n e e r  D i s t r i c t ,  P o r t l a n d ,  . O r e g o n  ( U S A E D P O ) .  1 9 7 5 .  F i n a l  
E n v i r o n m e n t a l  S t a t e m e n t :  C o r p s  o f  E n g i n e e r s  A c t i o n s  A f f e c t i n g  
R i v e r b a n k s  a n d  C h a n n e l s  i n  W i  I  l a m e t t e  R i v e r  B a s i n ,  O r e g o n .  
U S A E D P O ,  P o r . t l a n d ,  O r e g o n .  
1  
I  
A D D I T I O N A L  S T U D Y  S I T E  I N F O R M A T I O N  
T A B L E  2  
P L A C E M E N T  O F  B I R D  S U R V E Y  T R A N S E C T S  A L O N G  
L E N G T H  O F  R E V E T M E N T  
P l a c e m e n t  o f  T r a n s e c t a  
R e v e t m e n t  
U~stream E n d  
D o w n s t r e a m  E n d  
S t o u t e n b e r g  
c  
E  
G r a n d  I s  I  a n d  E  E  
T o m a s e k  
E  E  
M i  I  l a r  
E  
c  
W i c k h a m  
c  
c  
C o o n  C r e e k  c  
E  
H a l f  M o o n  B e n d  E  c  
U p p e r  H a l f  M o o n  B e n d  c  E  
a c  =  R e v e t m e n t  l e n g t h  c o n t i n u e s  b e y o n d  e n d  o f  t r a n s e c t  
E  =  R e v e t m e n t  e n d s  a t  e n d  o f  t r a n s e c t  
6 0  
F o r  e x a m p l e , _ a t  S t o u t e n b e r g  t h e  d o w n s t r e a m  e n d  o f  t h e  b i r d  ~urvey t r a n -
s e c t  b e g i n s  a t  t h e  d o w n s t r e a m  e n d  o f  t h e  r e v e t m e n t .  T h e  r e v e t m e n t  i s  
l o n g e r  th~n t h e  b i r d  s u r v e y  t r a n s e c t ;  t h e r e f o r e ,  t h e  r e v e t m e n t  c o n t i n u e s  
b e y o n d  t h e  u p s t r e a m  e n d _  o f  t h e  t r a n s e c t .  
1  
R e v e t m e n t :  S t o u t e n b e r g  
A r e a :  W i  I  l a m e t t e  N o .  
L o c a t i o n :  R i v e r  M i  l e  ( R M ) ,  6 5 . 6  ( 1 0 6  K M )  
S .  I  / 2 ,  S .  I  0 ,  T .  5  S ,  $ .  3  W  
E l e v a t i o n :  A p p r o x .  2 4  M  
I  
T o t a l  L e n g t h :  I  1 9 3  M  
2  
S h o r e :  L e f t  B a n k  
A v e r a g e  A s p e c t  o f  B i r d  S u r v e y  A r e a :  E S E  
D a t e  o f  C o n s t r u c t i o n :  1 9 5 2  
M a i n t e n a n c e  H i s t o r y :  C l e a r e d  s u m m e r  1 9 7 4 ;  s p r a y e d  l a t e  1 9 6 0 s  
1
A I  I  t o t a l  l e n g t h  f i g u r e s  a r e  f r o m  C o r p s  o f  E n g i n e e r  d a t a  c o n -
v e r t e d  f r o m  f e e t .  
6 1  
2
A I  I  s h o r e  i n f o r m a t i o n  i s  r e l a t i v e  t o  a n  · o b s e r v e r  hea~ing d o w n -
s t r e a m .  
R e v e t m e n t :  G r a n d  I s l a n d  
A r e a :  W i  1 1  a m e t t e  N o .  I  
L o c a t i o n :  R M ,  6 9 . 1  ( I  I  I  K M )  
N W  1 / 4 ,  S .  2 5 ,  T .  5  S ,  R .  3  W  
E l e v a t i o n :  A p p r o x .  2 6  M  
I  
T o t a l  L e n g t h :  
S h o r e :  L e f t  B a n k  
A v e r a g e  A s p e c t  o f  B i r d  S u r v e y  A r e a :  S E  
D a t e  o f  C o n s t r u c t i o n :  1 9 3 8  
M a i n t e n a n c e  H i s t o r y :  S p r a y e d  l a t e  1 9 6 0 s  
" 6 2  
1
A l t h o u g h  I  i s t e d  a s  l o n g e r  t h a n  7 0 0  M ,  o n l y  6 5 0  m e t e r s  c o u l d  b e  
l o c a t e d .  
1  
!  
R e v e t m e n t :  T o m a s e k  
A r e a :  S a n t l a m  
L o c a t i o n :  R M  4 . 6  ( 7 . 4  K M )  
S W  1 / 4 ,  S~ 5 6 ,  T .  9  S ,  R .  3  W  
E l e v a t i o n :  5 5  M  
T o t a l  L e n g t h :  
6 5 7  M  
S h o r e :  R i g h t  B a n k  
A v e r a g e  A s p e c t  o f  B i r d  S u r v e y  A r e a :  S S E  
D a t e  o f  C o n s t r u c t i o n :  1 9 5 5  
M a i n t e n a n c e  H i s t o r y :  S p r a y e d  l a t e  1 9 6 0 s  
6 3  
R e v e t m e n t :  M i  I  l a r  
A r e a :  S a n t i a m  
L o c a t i o n :  R M  6 . 2  ( 1 0  K M )  
N W  I  I  4 ,  S  •  6 6  ,  T  .  I  0  S  ,  R .  3  W  
E l e v a t i o n :  5 8  M  
T o t a l  L e n g t h :  I  1 8 6  M  
S h o r e :  R i g h t  B a n k  
A v e r a g e  A s p e c t  o f  B i r d  S u r v e y  A r e a :  W S W  
D a t e  o f  C o n s t r u c t i o n :  1 9 4 8  
M a i n t e n a n c e  H i s t o r y :  N o  m a i n t e n a n c e  
6 4  
R e v e t m e n + :  W i c k h a m  
A r e a :  S a n t i a m  R i v e r  
L o c a t i o n :  R M  8 . 3  ( 1 3  K M >  
S E  I  I  4  ,  S  •  6 6 ,  T .  I  0  S  ,  R .  3  W  
E l e v a t i o n :  6 1  M  
T o t a l  L e n g t h :  1 4 1 8  M  
S h o r e :  R i g h t  B a n k  
A v e r a g e  A s p e c t  o f  B i r d  S u r v e y  A r e a :  S  
D a t e  o f  C o n s t r u c t i o n :  1 9 5 0  
M a i n t e n a n c e  H i s t o r y :  C l e a r e d  s u m m e r  1 9 7 4 ;  s p r a y e d  l a t e  1 9 6 0 s  
6 5  
R e v e t m e n t :  C o o n  C r e e k  
A r e a :  W i  I  l a m e t t e  N o .  2  
L o c a t i o n :  R M  1 2 3 . 1  ( 1 9 9  K M )  
N  I  / 2 ,  S .  5 8 ,  T .  I  I  S ,  R .  4  W  
E l e v a t i o n :  5 7  M  
T o t a l  L e n g t h :  9 9 7  M  
S h o r e :  R i g h t  B a n k  
A v e r a g e  A s p e c t  o f  B i r d  S u r v e y  A r e a :  N W  
D a t e  o f  C o n s t r u c t i o n :  1 9 6 2  
M a i n t e n a n c e  H i s t o r y :  C l e a r e d  s u m m e r  1 9 7 4 ;  s p r a y e d  l a t e  1 9 6 0 s  
6 6  
. ,  
R e v e t m e n t :  H a l f  M o o n  B e n d  
A r e a :  W i  I  l a m e t t e  N o .  2  
L o c a t i o n :  R M  1 2 5 . 2  ( 2 0 2  K M )  
S W  I  I  4 , ,  S .  8 6 , ,  T .  1 . 1  S , ,  R .  4  W  
E l e v a t i o n :  5 8  M  
S h o r e :  L e f t  B a n k  
A v e r a g e  A s p e c t ·  o f  B i r d  S u r v e y  A r e a :  N E  
D a t e  o f  C o n s t r u c t i o n :  1 9 4 8  
M a i n t e n a n c e  H i s t o r y :  S p r a y e d  l a t e  1 9 6 0 s  
T o t a l  L e n g t h :  1 6 2 7  M  
6 7  
R e v e t m e n t :  U p p e r  H a l f  M o o n  B e n d  
A r e a :  W i  I  l a m e t t e  N o .  2  
L o c a t i o n :  R M  1 2 6 . 3  ( 2 0 4  K M )  
S W  I  I  4 ,  S  .  2  I  ,  T .  I  I  S ,  R .  4  W  
E l e v a t i o n :  5 8  M  
S h o r e :  R i g h t  B a n k  
A v e r a g e  A s p e c t  o f  B i r d  S u r v e y  A r e a :  S  
D a t e  o f  C o n s t r u c t i o n :  1 9 4 9  
M a i n t e n a n c e  H i s t o r y :  C l e a r e d  s u m m e r  1 9 7 4 ;  s p r a y e d  l a t e  1 9 6 0 s  
T o t a l  L e n g t h :  1 5 9 3  
6 8  
A D D I T I O N A L  R E S U L T S  
T A B L E  3  
C O R R E L A T I O N .  C O E F F I C I E N T S : .  D E P E N D E N T  V A R I A B L E S  
R E G R E S S E D  P A I R - W I S E  A G A I N S T  E A C H  O T H E R  
Y a r i ' a b  I  e  
( 2 )  ( 3 )  
( 4 )  
( 5 )  
( 6 )  ( 7 )  
( I )  E f f e c t  o f  
C l e a r i n g  
( N o m i n a l  
V a r i a b l e )  
.  4 7 5 0 ·  
- . 8 7 4 1  
. 8 7 2 9  
- . 7 2 0 5  
- . 6 8 6 5  - . 8 0 8 0  
( 2 )  A d j a c e n t  
V e g e t a t i o n  
- - P e r c e n t  
o f  T r a n s e c t  
B o r d e r e d  
b y  D e n s e  
N a t . u r a  I  
C o v e r  
- . 4 8 1 7  . 4 9 5 2  
- .  3 4 1 1  - . 3 2 4 3  
- . 4 7 8 7  
( 3 )  L o g  o f  
D e n s i t y  
. 9 2 ° 2 7  
o f  T r e e s  
- . 9 9 3 8  
. 8 2 4 9  
. •  7 7 1 4  
( 4 )  R a n k  o f  
D e n s i t y  
o f  T r e e s  
- . 8 2 3 1  - . 7 6 0 0  - . 9 3 4 8  
(  5 · )  S u m  o f  
A l l  C o v e r  
C l a s s e s  
>  2  M e t e r s  
; 9 9 1 0  
. 9 3 9 7  
( 6 )  S u m ·  o f  A l  I  .  
W o o d y  C o v e r  
C l a s s e s  
. 9 0 1 3  
( 7 )  S u m  o f  A l  I  
W o o d y  C o v e r  
· C l a s s e s  b e -
t w e e n  2  a n d  
1 5  M e t e r s  
( 8 )  S u m  o f  A l  I  
C o v e r  
C l a s s e s  
6 9  
( 8 )  
- . 6 9 9 1  
- . 3 7 6 6  
. 8 3 3 7  
- . 8 1 7 1  
. 9 2 5 2  
. 9 2 3 8  
. 9 1 2 9  
T A B L E  4  
C O R R E L A T I O N  C O E F F I C I E N T S  B E T W E E N  B I R D  S P E C l ' E S  S I M I L A R I T Y  T O  
R I P A R I A N  W O O D L A N D S  A N D  M E A S U R E S '  O F  E F F E C T S  O F  C L E A R I N G ,  
T R E E  D E N S I T Y ,  C A N O P Y  C O V E R ,  A N D  A D J A C E N T  V E G E T A T I O N  
7 0  
A v e r a g e  S o r e n s e n  C o e f f i c i e n t s  
R e g r e s s e d  A g a i n s t  
R e s u l t i n g  C o r r e l a t i o n  
C o e f f  l c i e n t s  
E f f e c t  o f  C l e a r i n g  ( N o m i n a l  V a r i a b l e )  
L o g  o f  D e n s i t y  o f  T r e e s  ( B a s e  1 0 )  
R a n k  o f  D e n s i t y  o f  T r e e s  
S u m  o f  A l  I  C o v e r  C l a s s e s  
S u m  o f  A l  I  W o o d y  C o v e r  C l a s s e s  
S u m  o f  A l  I  W o o d y  C o v e r  C l a s s e s  G r e a t e r  T h a n  
2  M  
S u m  o f  A l  I  W o o d y  C o v e r  C l a s s e s  b e t w e e n  2  M  
a n d  1 5  M  
P e r c e n t  o f  T r a n s e c t  B o r d e r e d  b y  D e n s e  
N a t u r a l  C o v e r  
- . 8 2 8 6  
. 8 7 3 5  
- . 8 8 3 7  
. 9 2 2 4  
. 9 4 4 1  
. 9 6 8 1  
. 9 6 2 3  
;  
- . 4 4 9 6  
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